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TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 21 DE ENERO DE 11)00. NO 51
A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
QUNO DIRIA ti COMISTAMI? guua coiisidcraciiSii ni respeto.LA LCQISLATLRA.UNA ESTUFA STEEL RANGE Iis 'fe tos le la propaganda to que puede surtir buen efecto yesp-rami- iw nuestros legisla-dores no se descuideu en tomar
la acción pi sea conveniente y
acertada sobre esta materia.
Santa F.'. N. M.. lSde 1909.
La última averiguación acerca
le l.t ínitesta contra el delegado
ndrews tuvo Migaren Washing
lenigrativa emprendida por los
l'n interés cxtraordinaiio ha representantes 11 partido IV.
1'Sk i t ado en todo el '.Vriitoiio ton la semana pasada ante la mócrata no puede menos jue iola reunion de la Tricésima Ceta Comisión de la cúniara sobre ter
i
ner en mala opinión A Nuevo Mé
xieo entre la gente del r'nte, yva Asamblea lgiflativu, praieipálmente porque se cree que esta
ritoiio, y esta tomó el asunto
b.ijo consideración, y A fin's de
Febrero someterá su informe
y 4 . v tartíeularniente en la capital de
serA la filtima legislatura terri a nación, y no seria extraño el
y decisión á la Cámara para que
sta determine cual de los con- -
pie haga perjuchi en el asunto
leí estado cuando ssta materia
torial, y pie estando para llegar
l estailo. la legislatura lecreta-d- u
tendía una importancia espe sea considerada V lelerininuua
COMO EL GRABADO
Citiru chillón-- ! y un ter-n- o
de trastos. Ix ent
en cualquier es
tu ión de Nuevo Mexico,
; transporto pagado pr
nosotros, por la Nimia de
25.00
LUIS ILFELO,
Calle del rúente. Las Vezas, Ntw Mexico
cial para hs futuras condiciones mrel Ctngr'so. Muchos sena- -
lüfSQU CtetRUN SIR DECRE-
TADAS.
Cnu ley para que los zapate-
ros, so pena le multa y prisión,
when remiendos A su calzado y
uo anden con los dedos de fuera.
Una ley prohibiendo A los her-
reros pie sigan al pié de la letra
el adagio aquel pie dice: "En
rasa del herrero, cuchillo de pulo."
Una ley haciendo deber impera-
tivo y calificación includibe pje
los maestros do e cuela sepan
leer y escribir.
Una ley imponiendo la obliga-
ción ú los pie se meten A erio.
distas de íue no den A sus lecto-
res gato por liebre.
Una ly proveyendo para pie
lores y diputados, al leer losn
x icio que cualquiera tro en b
responsable tarea de presidir ei
las sesiones del ("onaejo. Ete n
honor que r"Ca 'sicciahnei
esobre el rondado d - San l,
por haberlo elegido 'I pile
blo de alia A la posición de
miembro del Coiis jo. HesjMM-t-
á los na'rítos y calificación' le
señor Spiess son demasiado bien
conocidas en todo Nuevo México
pera que mención fpe
rial.
IlespTto 1 la elección del Hon.
I'piínenio A. Miera romo pr'si
dente de la cámara de represen
t ante diremos nue aunque nlgu
nos preferían para el puesto al
Hon. U. L. Haca, no se puede ar
nue el señor Miert tiene to.
das las calilicacioiieM necesarias
para llenar dignaiia'itte la posí
ción. Es hombre educado, tiene
mucha expeiielicia en los nego-
cios públicos, pues ha desempe
fiado fielmente varios empleos
degran responsabilidad, es ora
dor elocuent'. habla con cowe
ción y soltura ambos idiomas
é inglés y es hombre que
est A al tanto de sus, derechos y
los sabe mantener y tiene la íir
meza y tino suficienrp para pie- -
conceptos y asercíonts dd señor
Larrazolo, creerá pie contienen
mucho de vrdad, mayormente
teniendo en cuenta el hecho pie
ste caballero representa ser la
muestra y ejemplar entre los na-
tivos del territorio pie constitu
t'stantes está derechoso alacien
to. El contestante Larrazolo
habló dos horas ñute la comi-
sión, y como era de 'spTars',
pintó un cuadro muy sombrío
acerca de las condiciones existen-
tes en Nuevo México, ponderan
do con mano maestra la corrup-
ción que prevnlce en 'l partido
Hepublicano y la pureza y santi-
dad que son los atributos distin-
tivos del partido Demócrata, lie
presentando el papel de mártir
de los fraudes y abusos leí par
tido Hepublicano de Nuevo Mé-
xico, el señor Larrazolo trató de
probar eu su discurso que la ma-yoif- a
de la gente de este territo
rio estaba tan desmoralizada y
i" -- ; , i J yen la mayoría de su populación.)
No saben pie ! señor Larrazolo
no es no-mexican- o de nacimien
to sino oriundo de la República
pie se aproximan. A inAs dees
t hay muchas medidas genera-l- s
y espciales que se desan en
referencia A asuntos territoriales
y de condado. Ivl ersonal de
ambas cámaras contiene un nú
mero crecido le hombres de ius
truecióu y oe ex perh-uci- cuyos
consejos y acciones serén degran
utilidad para asegurar una obra
nvritoi osa y proveí liosa para
el pueblo, l'or otra paite, las
disposiciiaa's entre los miembros
de más notabilidad y prestigio
uocstáneu favor de legislation
radical .jue pueda st perjudicial
ó. intereses vinculados ó ipie tea
opresiva para la generalidad del
pueblo.
Las intenciones de todos hasta
ahora son favorables á ligisla- -
C-- XXX0CO XXOOOOOOCKCKXXXXXXXOOOOOor
I Retratos en tarjetas postales de su Mexicana, ni pie hace pocos añoR
pie vive en Nuevo México y por
tal motivo no tiene ningún dere-
cho inherente para hablar A nomsidir dignamente y con general
aceptación sobre las sesiones de bre de los nativo, sino eu uucaso
no senn todos los empleos y pre-ferenci- as
para el beneficio y re-
creo de individuos recién llegados
ni Territorio y pío se figurun es-
tar en país enemigo.
Una lev lando privilegios
A individuosqueson tou-to- s
y no pretenden ser otra cosa,
y castigando A aquellos piewen-d- o
tontos tienen la presunción de
reclamar que sou sabios y un
pozo de ciencia.
Una ley prohibiendo quo se
nombren de maestros A personas
que sabiendo solameuto su pro-
pio idioma pretenden enseñar 6
instruir por señas A escueleros
que hablau solamente un idioma
diferente y que no pueden com-
prender ni jota le lo que le dice
tan corrupta que no era digna de como el presente eu que quierala (Amara.
La elección de empleados legis
zaherirlos y lesacreditarlos.
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
gobernarse de por sí. Esto no
lo dijo expresamente, (wro fué lalativosha sd resuelta d? una .Ahora, A liu de poder mitigar
manera muy feliz y ucertaila y inferencia lógica y propia quepo
en conformidad con los reclamosción conservadora y prudente dia saca i se le sus palabras. Na- -
algún tanto ó borrar la muía
impresión pie las palabras del
señor Larrazolo puedan haberile la equidad, bonlorme na suipie no traiga etmsigo innovacio turaliuctile, sus asertos vendrán
cedido en legislaturas anteriores,lies enojosas y que en su mayor hecho en Washington y en otrosA establecer en el Animo le per
so pisque no etaii ul tanto dvarios individuos de los que ocupártese encamine i'i enmendar y centros de la opinión en los Espan empleos lucrativos quisieroncorregir los defectos délas leyesq LAS VEGAS. NIEVO MEXICO. tados Unidos, sería propio y conlos luchos, que los votantes de
este teiritorio y particularmentellevar adelante la rutina antigua veniente ue la h'istatura deexistentes, particularmente las
oue se refieren A elecciones y A' de que ellos y solamente ellos es los que son híspano-aniericano- Nuevo México, jue actualmente
prostituyen su prerrogativa d se halla eu sesión, diera algún
sufragio A un vil inten'-- s y tieneu
nor costumbre trancar con susaratillo. votos encada elección, vendiéa
dolos ul mejor postor por diñen)
taban intitulados y eran capaces
de desempeñar los principales de
dichos empleos, pero hubo una
protesta ruidosa contra practica
tau injusta é irnpropiu y el resul-
tado fué tpie los aspirantes A'"en.
cuate" de destinos tuvieron no
degrado sino por fuerza que con-
formares con los empleos que es-
tán ocupando, y se dió la prefe
asuntos de educación.
Grande ha sido la concurrencia
que ha acudido ñ la capital de
todas partes del territorio, y mu-chü- H
de los principales jefes del
partido Republicano estuvieron
en tendencia dirigiendo y ayu-
dando á la organización de am-
bas ctlniarasy es satisfactorio no-
tar que todo fui' arrejilado de
una manera propia y harmonio
su maestro.
Una ley para que los fariseos
que siempre mirun la paja eu el
ojo íigeno no usen solamente da-
tos estadísticos cuando traten
de convertir al pueblo A susideas
y opiuioues.
Una ley obligaudo A los que
gusten del licor en demasía A que
cada vez que se descompasen su-
fran la pena de embriagarse ron
agua pura por el término de un
mes ó m As conforme la gravedad
al contado. lr supuest, según Larrazído, lo hacen sola
paso cu la forma de resoluciones
para refutar y desmentir los
asertos injuriosos y ierjud cíales
que el señor Larrazolo y sus par-cíale- s
puedau haber hecho en er-juic- io
de la buena fama y reputa-
ción riel partido Republicano en
particular y del pueblo de Nuevo
México en general. Esto uo cura-
rá del todo el mal, pero de algo
servirá para neutralizar la mala
mantelos pie son Republicanos
y que votaron encontra suya en
la elección de l!)0(i v en las le
mas elecíones pie ha perdidorencia a o. ros ciudadanos que
tenían reclamos iguales A los de La parte Demócrata es la neor
cualquiera otra1 persvraa paruob
sa. Entre los hombres de repre
sent acióu que tomaron parteen
ta tarea figuraban en primera
ru, tibie, la formul y la ue no
abriga en su seno solamente
semilla de la difamación, y pura
demostrar que los ciudadanos dotener tal preferencia. Esta solu
ción del problema sení apluudi buenos ciudadanos, pero como wXe territorio no son tun maloslinea ! GobernadorGeorueCuiTy,
el Hon. Salomon Luna, el Hon.
Por falta de espacio mencionamos solamente algunos de
los muchos etectos cu baratillo:
Enaguas finas valor $7.00 por sfl.OO.
Enaguas finas, valor $10.00 por .G.(iG.
Mas finos ai igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Tara Niñas de uno hasta 18 años.
Los de f 1 00 por 07c.
Losden,2 00 por $1.3-1-
Los de .ifít.OO por $2.00.
Los de $5 00 por $3.07.
Sombreros, Zapatos, (fueros, todo está en 'ste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros,,
LA TIENDA DU LOS MORENOS
a por todos los honibresiinpar estosestánen la minoría iiatu-!COIn- o OH pjntan, sino que tienen
le la ofensa." '
Uim ley niiiiientnndo los snla
ríos de todos los emphuuios que
no tengan absolutamente nada
que hacer, suministrándoles tisis-tent- es
A rln de que puedan gnnar
con más comodidad y menos afa-
nes sus salarios.
ia les, sean del partido que fue raímente se saca por cunclusión algunos méritos pie los lmcen
acreedores al respeto y estima- -ren.
A consecuencia de esa reltgr.- -
pie la mayoría de los ciudada-
nos de Nuevo México son indig-
nos, versales y uo merecen nin- -
ción del pueblo de los Estados
Cuidos. Este es el único antído- -ción de empleados uspírautes A
Lngenio Homero, el Hon. II O.
Iiursum, el M. A.
Otero y muchos t ros igualmen-
te conocidos y distinguidos. La
única contesta importante que
se manifestó en la conferencia de
los miembros republicanos fué
acerca de la presidencia de la cá
mará de reniesentantes. siendo
a retaguardia, n parece (pie les
la llegado su hora A los perio
distas, que regularmente son los
Ule se ponen al frente en las lu
chas del partido y que rara vez y
muv le tarde en turdesou recom- -
E. Las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda, ensarios por sus servicios. En
a ocasión preséntese distinguió
los que competían el Hon. Lpi-meni- o
A. Miera, representante
de. los condados de Santa Fé y
Sandoval, y el lion. R. L. 15aca,
del condado deSauta Fé. Al prin
cipio los prospectos parecieron
mal era debido A dos niiembios
de la fraternidad periodísticas
El Centro Mercantil)
v.vvvilGrandes AlmacenesBMwwww.ii.iiiiiijjaMiaiaiMai alocando al uno y al otro, res-petivamente, eu los puestos demuv favorables al señor Haca,pero á poco la cosa cambió, sien secretario principal del consejo ycámara.do el resultado final en favor delLa Casa de Baratillo de
Las Vegas. De secretario principal lela cáseñor Miera. lOsto fué debidourineinalnieute. senún se dice, á mara le representaiitesfuéelecto
que había compromisos anterio Don Enrique II. Salazar, iidmi-nistrari- or
y publicista de El In- - De Ropa y Novedades.res respecto a la posición, lepcndiente, quien sin aspiraciónaquellos (pie los hicieron tuvie- -
ó solicitud de su parte, pero derou forzosamente que sostener a
bido A la bondad y generosidadla persona A quien habían dado
su palabra. Sin embargo, el se1 le sus amigos Republicanos del Atención Novios!
condado de San Miguel, fué proñor Baca luchó varonilmente
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc &
ayudado de un número de ami
gos fieles que se sostuvieron has DONAS.
puesto y nombrado para tal po-sició- n,
la cual no dudamos pie
deseuipeñui'A con toda eficiencia
p AHA hacer lugar it los
nuevoH Efectos jue cada
dia reeibemos dol Oriente.
Henios determinado reali-
zar con grande rebaja de
iireeioM en todos los departa-
mentos.
Abarrotes Venderemos á los
Siguientes Precios.
ta el fin, figurando entre ellos e 1 Petaquilla 8 2..10
l Túriici) jmra Novia.. ".')representante del condado de y honradez, siendo como es un
1 Eiittiruft " " .... i."S in Miguel, Hon. Zacarías Val 3 yardas d(! velo l.'U1
hombre prActico y bien informa-doe- u
trámites oficíales y legis-
lativos, l'or tal resultado sede
dez, quien dió nueva prueba de Atenciónla formalidad y firmeza decarúc ben dar gracias A los caudilloster que tanto le han distinguido Cafó crudo el mejor tí li-
bras por $1.00
Café crudo hounda clase
Republicanos y miembros de laen otras ocasiones en qu ha re ' STA cusa se ha hecho digna d
i
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. couiisióu central Republicana depresentado su condado en la 1
1 :orona
1 llamo pata Novio. . .
1 Par do (í uanU'H blan-
cos pura Novio 20
1 I'ar do (ínante blan-
cos para Nov' a 20
1 l'cine Dmenrredador. 10
1 Motel la Perfumo tino. 2.1
1 Par de aiiatos blan-
co do cabritilla 1 .25
1 Par Medias blancas
linas
Todo or Í1S.0O
i la confianza y predilación del1
condado le San Miguel, y ú lagislatura. Kl señor Haca se so 10 libras por $1.00
Cafó tostado bueno 8 libras
por Í1.00
delegación del misino condadometió sin murmurar A la decisión público debido A quo siempre ha te
nido y tiene por norma expéndelen la legislatura, cuyos mieipde la mayoría como buen Itepu
bros unidos ul Hon. Zacaríasblicano que es, y como hombre
Valdcz trabajaron con todo es os mejores Eítfctos y A precios
módicos, por lo tantoque no
se presta a introducir di
fuerzo y eficiencia pura que íuesvisionesy discordias en el partí
nombrado. hay pie visitarla antes (jue A nin- -í
Café Arbuckeln, la libra
por 1"'C
Azúcar 15 libras por $1.00
Arina Patente $2.90 el 100
do libras.
Arina scRunda Patente 2.60
el 100 de libras
Manteca.
Botes do 50 libras $.'U5
El otro periodista, A quien vino runa otra casa.
el nombramiento de secretario
principal del conseja, es Mr. Wil
do. Lsto lo hizo a pesar le pie
afuera do los miembros republi-
canos que sostuvieron su cundi-datura-ten- ia
el apoyo de los cin-
co representantes Demócratas.
En lo que toca A la presidencia
del Consejo no hubo competen'
liam E Rmgan, uno de los r'dac
HCORfS.
Whiskey Jl.íiO, 2.00
y .2..iO por Galon.
Vino Angélico, Porto y
México 7óc por Galon.
Dulces mixtos 10c Ib.
Galleta dulce 10c Ib.
T E PLAZA BAR, tores del Daily Citizen de Albu
"20 " $1.50querquo, Uer A tnAs do ser uno
R. II. GOHLKE, Propietario de los Republicanos mas fieles
agresivos del Territorio, es
" 10 " HOC
' 5 " 40c
" 3 " 5c
f
cia de ninguna clase, estando co
ino estaba couvenido de untema-n-
que la elección debía de recaer
eu el Hon. Charles A. Spiess, el
misino tiempo un eriodsta muy
hábil y entendido. Su nombra
miento es eminentemente satisameritado y elocueute conciliar
factoría.del condado de San Miguel. Es.
Esta tarde, A las dos, fué leídote escogimiento ha sido muy sa
Tres puertas al Oriente de la imprenta de El IxDErEN
D1XXTB Se vende la Mejor Clase d
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en coneeción hermosas y magnificas Mesns de B-
illar y de l'ool.
Se sirven Comidas A i odas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
Las Verjas, N. M.
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Las Vegas, N. M.
MARGARITO ROMERO, Propietario.
el mensaje del Hon. George Cur
ry, gobernador de Nuevo México
tisfactorio A todos los miembros
del consejo y al público en gene-
ral, pues los talentos y experien-cí- a
legislativa del agraciado lo
A la asamblea legislativa. Es un
documento muy notable que con 4 T'r
tiene recomendaciones muy acercolocan en ur.a posicióu muy en
4 mmmWWl,WmWmWXW I vidiable para prestar mejor tr..taduwy propias. Vkhitap.
CiiJcatt de li.tíi pira el Catirro:: . nan mu íIa tin.j.T ! ( q'ie 4(ii re eot.lrl UJC UK I N U.UiIi" 1 prt-- iut rli an lo n'.tiiot)LL IftüLPEKDUML
El 6i33 CÍ.C'3! íl C.!33 2 S2'XíHSl
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suero Mexico
l.l l'ltid lelite !lMl- - eit lá
t a n lo f ft'iittovetsi.l tai
iíj;uiitM i ios mieiiiiinm tiei cotí-gres- o
ipie lian ttacado mj pr hv-- d
r dii ial y ch evidente U n
ha rdil iiaIa de su anticuo
vi.ir y cneipa. Eti razón y la
ley están de paite del l'ntadente.
Muy viva sera- la demanda pa
ra nii lado imevos durante la
sesión legisbitiva, en particular
huir m i flt-l- . ti n tMmiUt tt i.
U r tt i.i i.tijii (l"a.--l't'B- .
F. r,HM,Hi,v ,.,-ulri- r 1jitia t i nm;iar t m rjrr ! p i rtur .r no tu-- .
ci.t.lt ar.-- - raitii M mu fomlo cti I
de ui.a df tt iri ó ivliiii1 iii-- - ,
tic que oaIn' n tthu
citalqui.-iaqu- m tai f.atjna.
It -- d.í lti j.o l, q je M'iuntr el m-- ;
Capital Existente.
Se rpciiVn suman pujotas A orden.
JrlOO.OCX
Se papa interf noire rit
ixnuaueutpn.
JKFFEKSOX RAYNOLUS, IVnidente. K. RKAYNOl.I'S, rnj.iiporled. l l.i't, qtt duu-.i- V
A It. SMITH.i paij ui-- u u puru. u-- i niat
déla hl ri r parteen- - UUi,', rt umaliom articular, qu le tutre la almifiilaeióml viUdi., comra j kiú á la rtMlilln, y lae. iaú á una
6 reparación del mobiliario, lavada de eadt ra. INr I'm ttivif-m- q te ns rar-r- n
aiunil.i adti, iiflUi de erittdu, la d armie tt--. No terminaron ron
gaui ara la edut .úu de loniiilt y esto un. inalcn durante vari. aüc
otro un nona que m det.llnara(i á lao aintió fueib-- a deloreii eti t i techo y un
divemiotie .asem j eoaa t xtraordl- - h miliro, Ion cuale corrieron al eu. Uo
nariaa un olvidar nunca la reserva. ' i..i n.innrin i, rii.1i.nt a ninnurl n.
Una buena ama de ea llevará .ua
cuentas rou toda eiaetitud. ti hotfar
u U'itu-luri- a de libroa oacru- -
pidona, l'ara niton jar btett 1 diurro
y otilener el equilibrio entre la en-
trada y Haliuua deite comenzarse por
aminur Uniom u ju-l- o aúti loa ui.'u
itibitiilii kiilc v tratar de mipi unir to-
do lori kupet tluoit.
Atlemun du enlas eiienti diaria, au
hurú una crieral al luí du cada met).
K e-- ta la única inuuera de no halir tu
desfalco.
1.1 ama decaía procurará no irantar
nuoea u.á- - de lo q.te tiene y ubre todo " l",! la mM anl,ni r"n
4'ia! Uau de. racl..nea terribleslent r deuda, por petju, úüa queuu
C0LEGI0DESANM1GU
Santa Fe, Nuevo Mexico.
ElañoCuadragésimo-oclav- o se abrirá el dia 3 de Sej tun ni 1916.
El colegio está apoderado por ley para girar certificadt.6 de primtr 1 latí
de maestros á sus gra luados, cuyos certifkados serán honradof peí loiiric
tores de escudasen el Territorio de Nuevo México
Hermano E. üewía, Pte.
edá xieiipre mcnoncaiiitu la linnrora-bilidat- l.
Urm mujer delicada no puede enlur
traiio tula cuando ha atltiut l itio una
dt utla. Puettrlan ütuüa-- m entiuue--
et tbt; La oielto alguien.
l'no de los mejore medios de haet r
economías miitquo hciuj cortas en el t li-
te mit de eompiar al por mayor. No ro
desalíenle una nina de cusa porque vea
bus ahorros diarios hiki íhhíiiíIÍcuii-te- s.
Dos tres cenuvos cttu el tiempo
formarán tpio empteadaa
con tino lirodiiciruu tniieluis iii.'ls.
1.a cantidad ahorrada puede ser de
más 6 menos valor seuti la posición
de caita uno, lo imnorlanLj lo out) re- -
viste dtnavorluie.es es adquirir el
hatiiio de la economía y soottíuei lo sin
exagerar, sin llavai lo el extremo tiu
que degenere euuavareia .
VI MHO II l.H A NO
Ks preciso comenzar por elegir
nido don.lu los ióvenes esoosos van
vivir unidos y oue más Urde aleira -
rtín los niños. KleL'ir! I'ottos pueden
permet.irse este lujo: tul fosa sería de- -
mauiatlo eosUt-- a, tal otra muy alejada
del centro du los negocios del marido.
l'ara habitar, esta so estaría á. gran
disncia de la familia ó del medico y
después no su tendrían á la mano ni
profesores ni dulcirlos, ele.
Solo los muy ricos se, pueden reír de
distan. das y gastos, y en la mayoría
1IAM.KT !l.YNl l'S.
C. S. ROGERS
Herrero Predico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
USYEG4S, MtV0V,MC0
Se da atención especial i compos
turas de Carnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajó se bace on pront.
tad y se üarantiza Satisfacción.
win tin ......tllftiniitn....... ...1a Oil jt
'por ciento á lo que ron. jut i
con Diuoro.
- ALDlQURQLt
ni
ptClMCAKl
LOGAN i EPRIS I
IKE DAVIS.
Comercantes en
Electos Secos y Abarrotes, o
Pairamos Ioh Precios nía Alto
por ProdnetBS del Palo
EHtnblfcidos pn nuestro prtipio edi-
ficio 1 lado poniente de la 1'lnzn.
Zas Vegas, Nucyo Medico.de los casos hay que eonUtiitarso con u"a bandera eonllada á nuestro valor;
lo se encuentra. I 'ero cuando me- - "".a defenderla pttrqiio esa bit.,-- n
, Mltra tan L'rande y tan santa como la
oe TiiB Menarlo.
t.umo rt m'tt urm vgutamente oci--
ll St e vx',ru
.n, !ttji!Rt. le to io ti sistema cuando
ei.na to Lt kux.rfi(ir( mucosas- - T
c, sru. u!i. nuiit a debía de usarse ex- -
i
me ;ir,.s, k ,f .e el tiafio que de el se
et il.e es die eres mas jue el bien
u- - pueda v iltre venir. Hill.s Catarrh
Cure in.tnuta. turado tor F. J. Cheney
iV Co; loledo, O, no contiene mcrcu-ri- o
y es tomado internamente, actúan
do dim tamer, te sobre la sangre y su- -
(rrfuies mucosas del sistema. Al com
jrar Hah' Catarrh Cure esté sef
tie comprar la germina. Se toma ' .er
"nicnte y es hecha en loledo, Uhio
por Y. J. Cheney & Co. Ttstimonio
gtaiis. Ie vtnia tn todas las boticas
l'rrcio 75c la Itotella. Tomen las I'íl-tloi- as
de Familia ae Hall para la cons- -
lil'aolón
UGU NUllCt.
In the Fourth Judicial District
Court of the Territory of New Mexi
eo, sitting in and for the County of
San Miguel.
The Town of Las Vegas,
Plain tiff,
vs. No. 6TA5
Byron T. Mills, Jane Mc-
knight, Mary McNally,
Benjamin F. Kiefer, v
M. Lads, A. M. Blackwell,
N. B. Stoneroad, William(libbs, Samuel A. Dyson,
Trustees of tho Methodist
Kpisoopal Church, South
of Las Vegas, in the Ter-
ritory of New Mexico,
County of San Miguel,
Milton Shirk, Bichard A.
Kdwards, the Board of
Trustees of the Town of
Las Vegas, administering
the Las Vegan Land tirant,
and tho unknown claim-
ants of interest in and to
the real estate herein af-
ter described, Defendants.
To Jane McKnight, Mary McNally,
Benjamin r . Kiefer, W Al. J.ada, A
M. Blackwell, N. B. Stoneroad, Wil
liarn (Jibbs, Samuel A. Dyson, Trus-
tees of the Methodist Episcopal Church
South of Las egas, in tho Tern
tory of New Mexico, County of 8an
Miguel, Milton Shirk, Uichard A
Fd wards, tho Board of Trustees of the
Town of Las VegaB, administering the
Las Vegas Land Grant, and tho un-
known Claimants of Interest in and
to tho lots hereinafter described:
You and each of you, are hereby
notified that a suit has been com-
menced and is now pending against
you in the Dist rict Court of the Fourth
Judicial District of the Territory of
New Mexico, sitting in and for the
County of San Miguel, in which the
Town of Las Vegas is the plaintiff.
and you with Byron T Mills, are de
fendants; that tho object of said ac
tion is to foreclose and to obtain iudg
tnent on certain claims of lien for
street grading, dated September 19th
A. D. l'.KI8, and tiled for record in the
ollice of the Proba to Clerk and
Hceordcr of San Miguel County,
on the said lUth day of September,
and tiro liens upon the following des
cribed lots and parcel of land, with
tho sum of money set opposite each
of said lots as the amounts of liens
thereon, to-wi-
liot f, Block fiO, $52.90
Lot 2, Block 7:i, $!).90
L;itd 11 and 12. Block 59, $08.40
Lot 1, Block HO, $t0.;0
Lot 2, Block (10, tiO.B5,
all of said Lots being situated in the
Porter and Mills addition to the Town
of Las Vegas, in the County of San
Miguel and Territory of New Mexico.
liach of said amounts of lien bearing
interest at the rate of eight per cent
from tne 1 tit n day ot Scotember. A
D. 1908, and there being due and
owing for on account of the filing of
eacn or said claims of lien, the sum
of two and 50-10-0 (2.50) dollars, and
there being no personal claim made
against any of the said defendants.
You and each of you are further no--
tilled that unless you enter or cause
to be entered your appearance in said
cause on or before the 27th day of Fe-
bruary, A. D. 1909, judgment by do
lault and deereo pretenso will be ren
tiered against you in said cause for
the reltel prayed for in said complaint.
That Louis C. llfeld, w hose post-offic- e
address and business address is Las
Vegas, New Mexico, is attorney for the
plait utt 111 said cause.
Dated Las Vegas, New Mexico, De
cember 2)th. 19U8.
Skdcnuino Romero,
Clerk of the District Court.
PABLO I LIB ARM
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Otieina:
Fn la Oficina de El", INDEPENDIENTE
Coughs,Colds,
CROUP,
WhoopingCoui
This remedy can Iways U depended apon and
it pleasant to take. It coniains no opium or
other harmful druj and may be given as confi-
dently to a baby as lo an adult.
Price 2S cents, large si SO cents.
Itrgulnto the bowel by taking Dr.
MiKu1 Nerve ami Liver I'ilU. 60 doeea
25 eonts. Smallest, mildest, eurest.
You will gft relief from Tain when
Dr. Miles' Anti-Pai- n I'ilU art taken.
lelas regioricM nuevamente
tie law paite )riente y hu
dest del territorio. Em proba-
ble pie el éxito tie uno 6 dos tie
C'toM proyettos dt'H-nd- de lo
eft t ivo del t rabajo pie wa he-
cho.
Ei ciudad de Albu'pienpie, gra-
cia .á ku situación central, en
uuadebiM reyioneM ma fertih'H
! Nuevo México, y ni hecho tie
pie es la ciudad predilecta del
ferrocarril de Santa 1 é, se ha ron-vertid- o
n la iiiííh populosa tlel
territorio y tiene bueiioM proM
pectoM tie llegar A her una gran
ciudad.
El Delegado AiidrewH hijrue
trtibajtiiido con su celo ncostum-brad- o
por acelerar elHiineiitotle
(eiisiunes y conseguir ot riH nu'-Va- s
á ex holtladoH de Nuevo Mé-
xico. Con esto prueba pie no
trabaja por grangear vottm sino
para cumplir su obligación y de-
ber como representante tie Nue-
vo México en el CoritrrcMo.
Sí como se ha anunciado Antes
llamare el nuevo presidente una
Hesión extraordinaria tlel Con-
greso con el fin tie que 8c decrete
una nueva ley de tarifa tpie re-
baje ó anule gran parte de los
dcrei hoM cxHtelltCH, ch posible
tpie la sesión dure de Iom ft tres
meseHy tpie haya tiempo para
la consideración de otriH medi-
da importantes.
Knox y Hitchcock hoii Iom dos
iniernbroH del gabinete tlel l'resi
dente Tift cuyo nombramiento
eMta yi determinado, el primero
para cereta rio le estado y el ho
guudo partí adniinÍMtrador gen'-ra- l
le corretiM. Acerca tie Iom lle-
náis nada se sabe aún á punto
lijo, pero se anticipa (uesus man-tire- s
Herrtn nniiiiciadoM poca áu-te-
de la inaueuraeión.
Es probable tpit! la presente
adopto resoluciones
reiterando y declarando Iom m
de todo el pueblo tlüCMteter-ritori-
para (pie cuando venga 1
est ado no se tome en considera-
ción ot 10 nombre que el tío Nue-
vo México, por ser este el (pie le-
gítimamente per tenet; il htl suelo
y el que esta vinculado en mu Ihn-toi- ia
de inAs do trt'M siglos.
lhirante los Iom afioM pasadoM
ha estado vil t anímente prohibi-
da, la enseñanza del idioma n
las escueliH públicas,
con notable UMiirpacióii tleloMtle-lecho- s
d" la gente hÍMp!ino ameri-cam- i.
Esta cm cosa que 110 se de-
be permitir ni consentir y ai jim
t icia debe ibirse el inisino jirivile-gi- o
id castellano tjue al inglés en
la localidades de habla española.
MI número de víctinias causa-d.i-
por el terremoto del lia .28
tlel pasado IMciembre en las pro-
vincias de Calabria y Si ilia, en
el reino tie Italia, He calcula final
mente en cerca do 1(10,000. El
terretorio abrazado por el lesas,
trees comparativa mente peque-
ño pero estaba muy poblado. De
todas partes del mundo he están'
enviando contribuciones para los
HupervivientcH.
En materia íe impuestos, h
cosa generalmente admitida que
en Nuevo México he ha llegado al
limite íl que pueden alcanzar las
fuerzas humanas y no puede no-port- ar
inús tasación la generali-
dad de Iom contribuyentes. Sola-
mente á las corporaciones y t los
hombres adinerados que no pa-
gan ni una iléciiuapartedehxiue
deberían pagar, se les po 'ria ha-
cer dar tie si para nuevas exigen
cías, pero esto quien sabe?
INDUTO.
Conformen la costumbre 'Htn-blecí- da
por muchos, años, el go-
bernador fieorge Currv concedió
indulto el tlia do Año Nuevo a un
prisionero tie la jienitenciaría te-
rritorial. El ngraeiado de este
ño es Joseph Wigirms. que fué
M'ntencííido A prinion perpetua
i-
- it v ir-- a. íi.ia n.M rn . .'
rtriK.i.I.U i! i.-ra- . i.l.i I
A ut. .,riu .i- - Vwnta F.-- t '.
íe
.' : i.t--
, li. ui, )r a aiwii oe n'rair f
il.-- i ta.io urf. tio ui.a 't,j rt que
ni ti!(3. liaUi'.- Imlo itmlt-s- - i
tm..)n. l'.l Mftae m-- I.hI-- í i ril iei- - i
t!u li U forma qie M ie: .rri i,ilo
uidÚMii iprove U cUvúfiicl pi
l ,it rilo, y al tra'ar t! evirm'r-- . la
rt'nióó la pinaa. el reto
i ii. t.tru ii. i j,e. Mnv prni.1n fp le tie- -
d I of.lo deree'ia. Nin 'ún m-d- i o a- -
c rtaha á eiiratla, ha-t- a ahura que un
famoi.0 doeUtr, raliéri.lo-.- e de un potli'-roH-
elfclrit-itiiitn- , xtrajo tlel oído tie
la enferma el edacito tie acero. Ki a
un franiitcnlo tie jju jaque no ll.aWa
Iltt pulgada dis laro, y Imbta -
zatlo un c slupt'tii'o viajera el euei po.
viviK v.s i.rciiut
No hay aliento tie la vida iu Kttcu- -
u""1 " ll"'"H- - '""" ' "l"f
kilile. nti el Itutallur inceaiile.
Ieile ltt dt'bile inquielilde-- tie la
de la adunia rjue tado la quietud miite
rioa tie la muerte puedon calmar, el
trHiifcutfit tie la exi-tetie- ia tiene en to-
das titt nmnifent aciones revesen v du- -
da-- , dencanttts y vuciliicione-- , qe
hacen tie la vida un campo tie batalla
donde los déliiles raen y los iértidot
hierran y lot malvados traicionan;
donde el triunfo no proteje sólo á loa
que no tienen doltlee-.- . en el alma acu-
sadores en la conciencia y odiosas hi-
pocresías en td corazón!
Ill camino tie la vida es un campo de
batalla que oldija á todos á una lucha
"' "" y Hi, osa.
IxMiha J tT o iv y dolorosa es la tltd o
ltrero que compra con altos tie vida e
Iu rada dtu; luel.a ai.riimttdorB y
Vfrjon.osa es la del culpable quo vete
de ia calma de su conciencia horiri'iida
por un montón de oro cubierto tie
cnoniiuia.
Batallar que ennoblece y ploriílea e
el que tuiK-- mas ana ue las tiniemas
hi verdad; más allá del erijíait-- ,
i ,tt rHl'"1; ""í" allil do l niezqtiítiidud
'I1'" 'vileee, la fuer.a fie acción que
r,,,imet
Ll"'lm ,, (i,uaH tiem! ol O'.azón en
tü,H - l'Utallar de ideas tiene el
t'"'samienlo en sus ereacioties; comba- -
le de nalaL'os efímeros y de tuifruiucn- -
, Uí mllU)riB li(.nu vl 1m n.
ras de prueba.
Hombro ó niño, con iluciones en el
alma ó eon h leí en el corazón, todos
, soldadas en la batalla terrible
de la vida todos tenemos en esa lucha
(pi,. llamea emlTímbolo de la patria
entre td hiun-i- , en medio del fragor del
""bate; ea bandera que dice honrn- -
tlez y purea, se salva v se rodea dejjioriai tan solocuaudoi se tiene muchai, t,,lf.a en el alma, mucha piedad cu
d ctir .on y mucha lu?. en el cerebro!
MAItlA llKTANCOl'HT.
SnCIAlMASÍlR'S SAlt.
WhereiiH, on the 21th day of October,
A. J). l'.HH, in cause number 57.jl on
tho docket of lite, Dtsitict Court of San
Mimd ('utility New Mexico, in which
Frank Cavot, administrator of tho ch- -
takt of 11 rlh a Cayot, deceased, is
plaintilt, anil Jesus Maria I'adilla and
.Maria Leonor (.ireia tío l'juiilln. tire
d.f mlants, JaJgiiLiiit wiw rendered
in favor of the plaintitT and aainsl
tite defendants, fortlu mini of Shtvoi
Hundred Seventy-tw- o ami
(1772.05) Dollars, which mini bears in
terest at tlierato of six per cent per
untim i rom ineout) ot the rendition oi
Haiti Judgment until the date of the
salo hereinafter mentioned, and
to tho mini of Nino Hundred,
Fifty Fight 0 Dollars.
And, whereaa, the cause aforesaid
wan an action for tho foreclosure of a
certain mortgage deed, and by the de-
cree aforesaid the amount atore-sai- d
was adjudged to bea lien uxn
all ami singular the real estate here-inalt-
described, and the same was
ordered sold in aceordanco with law
anil the practice of said court, to sa-
tisfy the said decree, and the tindersigned was duly appointed special
mnatcr to make the sale aforesaid.
Now, Therefore, notice is hereby
given that on the 30th. day of Jan
nary A. I). 1909, at the hour of It
o'clock A. M., at the east door of Uk
Oonrt House, in the town of Las Ve-
gas, County of San Miguel, Territory
of New Mexico, 1 shall offer for male,
anil sell at public vendue, to the high-
est and beat bidder, for cash, all and
singular the following described real
estate, to-w- it :
1. That piece of land situated in
the place called "Lu ('aítada Ancha"
and bounded on the north by the twin
pine trees; on tho south La Cuchilla
de lo Corrales; on the east the Mesa;
and on the west the boundary fix-
ed by commissioners; being the same
property described in a deed record-
ed in Hook ;iil, page 208, of the re-
cords of San Miguel County.
2. A part of the public domain of
San Miguel County, better described
as a building lot situated in the Plaza
of Las Manuelitas, commonly called
the Plaeita de los Martinez, west of
the public road running from Las Ve-
gas, N. M. to Mora, measuring 81 feet
from North to South ant! 17 feet from
Fast to West., bounded ou the north
by property of Simon Martin; on the
otitli by the common place K r water-
ing stock; on the cast by the public
j road aforesaid ; being the same lands
described tn a deed recorded In Book
li page 61 of the records, of San Mi
guel County,
3. A piece of land situated on the
Mantitditaa river llJli varan wide,
bounded on the north by the top of
tne hill; on the Bouth'hv the river;
on the cast by land of Jesua Maria
Padilla; en the west by laud of Ma-
nuel Garcia, being the same land des-
cribed in Book Xi page fj;M of the re-
cords of San Miguel County.
4. Land on tho Manuelitas river,
on the north side, measuring 3f varas
width, and bounded on the north by
the lulls, excepting a square piece
above tho public acequia; siuthbytbe'
river; cast by the land of Maf ias Pa-
dilla; and west by land of Jesus Ma
ria Padilla. Being the same land des-
cribed in a deed recorded in Book .'ti
page lUi of the records of San Miguel
County.
W. K. GoXTKKR, Special Matter.
fe Publica Ium Jucvct. por
La Compañía Publicista
D "1.1 InJcpcndlentc."
M( I .MUM) IUIMI l!0,
Pri'-ló- t.N-- j r.,!.í.r l'r ii.rípal.
i:, ii.mmzu:,
fln-iup- f hh( rri;H.,it ii i á ÍLl
K. í'r fw m;.r la lr r íini'l Un i a
l'rmo lo Siimtí ion:
P it an R'. I! i
"ur mum. I 00
iron p" Un !t f ifl i ' ! ' turril i P
i ltfl l'lirr hirH'.iM' .. !!' 'r;ll!'l
Hj r.liw uta . n! I r. Km. lr liii-- li' IC'O
ta I .i l .!!: a i '"' ')""''
lia-- i n- -t H.lM'ii' i 1 i f iiid'i.mrtuportfle la ru iftu junto l AnlfU
JUEVES 21 DE r.M.RO DE 1W.
j AlluiciMf! I;i Tii'fimu () tii-v- a
Aniniililfii otá. iihc.inii y imiv
pronto t inlit'iiM)H iiotn ia de Ion
l'n'fu- - iiih nos propon ioiie.
Kl 1 ioli tiotiloiTur- -
IV C'Olll ICIH' It'COIli'Iltl.ltiolK'H II) u v
hiuiüH y propi.iH, y i ti' 'rn'i ar
tJUtJ lililí Ilil lit' 1'II.IW M'.lll lllol- -
ta.i.is por la lipifl.it ni i.
ÜH ptijtiillili' j 111 l.l pCH'lit'Htl
líllillinia leJl;il tira ttrritoi al,
t'i r de los oli.- -t útil Ion .jue M'
t'ftáu pii"s'ijtainl cu Wai-liin-- z
ton para drinoinr la udinÍMÓii
dtí Nii vo Mi'xii o como otmlo de
la L'nión.
Son ociosa Ium propohicioiicH
qu Iiaccn iiIjiiiioh peí lóilictjH pn
ra ijiie h dienten It y cm npm-p- l
unió dinero á Iom (minen. Hay
liiuehoH jnibri Mt n Nuevo México,
pCIO mi II pt'COM Ion tli' dt'pelldt'll
de la caridad púl-lini- .
El notable (.feci miento ipiu cu
estOH ditiH e Chía iiiiiiifenüiiido
en la anticua eiiidad de Santa IV'
y capital del ten torio, cu una
conn tpie le dará mayor íticiza '
influencia para cuando tenga
mu derecho como la cu-pit- al
del nuevo estado.
El auuii'iito en el procrean f iu
din-tri- a del tci ritoi io ha sido muy
notadle en cMoh (Iom añort ú 1 1 i --
mMy esa ch lina circunstniicia
m ly Mitistactoría para iieeiinii.
d i Nuevo México sea estado pue-d-
sopoi tur hin gravamen el
cu los jinnttm.
I el eslatlo de ("olorado, aun
que la rente de lialila 'spnfiola
poca en coinpaincióii del resto
de la populación, se li ni rapeta-tl- o
Iom dereclioH de acuella, pilen
80 traducen leyes al castellii
no y he permite la enseñanza de
este i loma en las ch'iicIiim.
El condado de San Miguel tie-
ne una deletrcción esplémlida en
la picsente lejiislatuia, una (pie
no solamente por la suma de ta-
lento tue contiene, hiño por la, ti
delidad con que sus inieinbiOMde-fendei'i- n
Ion intercn-- del ronda
do de San Minl y del territorio.
La ptiena por lumentodeHala.
r"o exlnubi'aiitcM para cieitoM
oficiales ten itoi iales s lia inicia
do con toda ant icipación y no
haya miedo de tjiie cese hasta (pie
los interesados se sal-r'a- n con la
suya ó reíilian un eunntón sin
mano le purte de los legislado
res.'
Los ediicadorcM del Oi icntepie
han veni lo á Nuevo México ú
ilustrar & los nativos hacen rran
mérito tJel éxito ipie han tenido
en jsa Iirección, iero habliimio
francamente, no es mucho lo tpie
lian ndelant ado y las csciiehiH ru-raie- ti
se hallan en el mismo esta-
do pie jítiardabaii antes.
Lo que vil de ayer á hoy ! Ha-
cen cabalmente dos liños pie el
lerritorio tenia de obernidor ñ
un reformador de rrnndcH
(pie se llamaba Iliirer-t- n
i'i,i'l enalera sum a mente jipa'u
di lo y i. Imirado por sus con
trarioM políticos con los cuale
hecha ilianza ofensiva y
de "'Misiva. Ahora tenemos un or
iie es fiel al partido
Hep'ibÜcauo y a los intereses del
territorifx
Después de la elección de No
viembre pasado, no hernoH oído
nada respecto A la leual'idad de
la elección en el condado de Va
lenctn, en vista de pie durnnte
los dog añoH iluten el teína favo-rit- o
de? Iom órgüinon y cnci)ues
ílenióeratHM versaba hobre Iom
"fraudes" que diz pie se cometie-
ron en o, iti' l condado en la elec.
ción de lítOG. En esta election
la mayoría fué casi la minina y ti
pesar d eso nadie pone ea duda
6U legalidad.
LAS VIGAS 1
GROSS, KELLY & C0
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD 1
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
CNICOS AGENTES DE LOS
CARROS OE E3AIN
I PECQS
1
Atención Suscriptores!
lS
nos cuatro o elimo easm q un con
vienen tns ó menos, decidámonos por
la que k ttveiiL'a mejor al cénero do
v da que se va á ,i evar y tratemos do
sacar de una el mejor partido posible.
Üecoi'demos que la mejor orientación
es el Kste, ó por lo menos al Sur; que
las piezas deben tener buena ventila
ción y buena lila. Mucho hay que
preocuparse por Ihh realas tie higiene
y es preferible sacrificar mi lujo y la
elegancia á la salubridad.
td ama de casa so encardará de em-
bellecer y dar encanto al hogar. Sabe-
mos que la mujer enamorada de su nut- -
rido, cualquiera que sen el las
eoiidiidones duride instalo sit tedo, aún
eon los mellos mas eseasoi, sabrá ha-
cer de su rinconsito un pedazo tie pa
raíso donde irradie la felicidad.
Pensad, jóvene esposas, que ese
va á ner testijrodo vuestras
primeras tlusioms rialeadas y tal vez
tie vuestras primeras nubecillus. Frfia
liabitindón va A servir do proeenio t'v
las primeras escenas do vuestra vida
matrimonial. Procurad, pues, que sea
belloy atractivo, sencillo y conforta-
ble; que forme un marco dimito al cua-
dro do vuestra felicidad. Haced que ese
r'meoneito apartado del mundo, consti-
tuya para el esposo una estación nra-diihl- o
tranquila después tie las fatigas
de ns diarlas labores.
Pensad, futuras esposas, que la ins-
talación del nido es de fran Importan
eia para la dicha del porvenir.
FF.HS0 A Jríx Y M 5S
Cítase lo siguiente de) célebre load-
stone:
Fué á verle en cierta ocasión un Im-
portante personaje, y al penetraren el
comedor si encontró el estadista que
ya estaba muy viejo, corriendo torpe-
mente en torno de la mesa con unas
riendas en la mano que sujetuba uno
de sus nietos, el cual, le descaí-yab- a
algunos fuetazos obligándole Acorrer,
y irritando ''arre, muta!''
Napoleón no se cansaba tie jujrar con
su deseado y querido hijo el rey de
Roma, y cÚn cuentan algunos histo-
riadores solía dejar áus g,n rales fu-
mando y hasta enojados, mitraras el
hacia (estos y muecas nu el espejo,
con el nitto en brazos, pt.ra distraerle
y arrancarle inocentes sonrisas.
A la hora del almuerzo, estaba el ni
ño sobre una pierna y la untaba la ca
ra con el dedo mojtnio en la -- nlsa did
plato que le servían , y mtcnti as td ay a
rcfiitifuitahn, td emis'i atlor ,e reía v el
nitlo también, demostrando que le
las duras caricias de su pa-
dre.
Por último, cuéntase quo Knrique
IV de Francia disfrutaba de un modo
extraordiiiai io jutramto con los niitos,
ti los cuales quería mucho. Alguna
vr'es st tiM vtó rtiiotr..f. uim uitiw.ii.t.,
4 gatas, llevando á cuestas al delfín
De esta fecha en adelante nian-- 0
daremos "Libre de Costo" por un
año, el interesante y popular perió- -
dico titulado:
i THE GREAT AMERICAN FARMERde Indianapolis, Indiana, á todas las
j3 personas que se suscriban á
D EL INDEPENDIENTE,j ó renueven su suscrición. Para que
entiendan mejor los dos periódicosÉ juntos costarán solamente J2.00.
5
m
m
m
my
w
y
mi antiguo local en la ralle del puentf
W. H. SHUPI ,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis nrfmerosos amigos y parroquianof que he ahierti
CU Clcondivltuf.-Socorr- i n 1 5102. amignitos restallaban suslue'et cata galopare, demas irir.hu senlencii fue conniutnín por ,., ,,.,!, llu ..ai,,,.
el r,olerni(lor Otero en 1Í0(h Una vez lo encontró en esta forma
veinte nfitiH. Viirrjst Iim (óilo n embajador; y td rev. al observar su
' no iirMotiTt)('jemplnr.lial.iei).loj',,r''f.:
, liij.it el setter embalador?
m lo pre-- ., le cuntiatiMi j.t.r tío- - :s( B(.lVll. lomMA 4., ,treuti,a.julón y ineilín. y mi perdón na m do.
lo C tnceilído bnjo wmnendn. Fuese caso agregó el nonarca
cii'.ll del ttlcnlde John W. (íroen. P '"iéndose de pie, mientras el delfín,
1 ttigo en mano se le encaramaba en(ai orno también délos uleald.S h,ubro,,-- in P8e caso igo mi
lo precedieron. vemióu.
de nuevo mi herrería y carrocería en
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
M'jol Uf- - de tifin han Mdo I.UIM LT.UMiOS S0 ITINERARIO.Independiente Hir U in.i ! y alquitrán ele Fo--
.
I v fotiti t. ;.., tvfritw, crup y t
HUUAK''''' 1 úi.h-- ff.ti.e-di- . in rW.irr--x T TATiri ji LIVllllN ÍNL 1 lvlV!'ar c J r,' ' " na. idoK, pues nCliltt lu liar.-,'.- ; I.,,. lirm'x fttiiii
y h !. iiifnt fustal Miol y Aguaran
d- - Fedey . M.tiln cuidadosa tienen
xifii pre ihih Ixueil en la riua. Ie In if
ve:. ta a U tu t iea de !a t'riu lit y o 'da duda mu ja eon "1 ieti-l.- i
i! Sel. ai Ter. mouio de un ruid.idano de I.aa Ve'a
" - ' el cual put-d- iim!tii(ari fácilmente.
El Jarata ti Km ? Elixir ti In
Obr noy S!Tdbment, MsjSón
e3e los Ríñeme, Hído 4 Intestinos.
IJmr'.s els on menm compleu ti Oistsma,Quit f at arms y óolom 3a esbea
Obrm énlcTnente pro toa jronutni.Ajtjí 4 eJrrmir.sr U eonstipMUSn 4 trtlmlratfcshltusJ da nn nanrr pormsnrat, amrs Ib
y la tnurhM vtrrm3 quo rwralua
! un condición ele debilidad 6 InkddAn ds los
rpano ra qa dieho Jsrsb orwrs.
rt4 !pt1o pr Hombrrs, Mijw, y Vifloaj yflrmoJio preferido por miicss ds (BUias.IV rnt eu todM las liotieas.
ICulJwla con Isa lmltcione Ierto Iwnéüeoi rwiltseWw, sniprf
rmpr el legítimo tnaaufsctursd solamesMpor U
CAUrORNlA FIG SYICP CO.
Uwlta,,. Um rr.ncm.. Ct lar Trk. M T.
. w. .
LéWna. hKlatarr
rrwto te flotaría Va Ubi. Batel?. linii
mm
SWrl JS4B ratMk k
,.,
,.M v ki .nt.iu. Que mejor prueba se puede tener?
I II. A. Seelit.srer, del Ni. .'107, (rand
Un lu rtiiwridde de Fram-- hay i Ut, j.- - Ia Vea. X. M., diee: "Uu
ni.i-- i de tii naij. ! á n edi- -
.ort) UM, de , pjKiorasde Doan para
ciiia: l'ai i -- (damente tiene 11 tjue ' j niñones ha dado prueba en mi casodo.m, iUban pues-i-- púlü-.- de roa-- 1 lM vaor dl, preparación, y debi-yor- ó
menor ituporU...-ia- . I.a mu je- - tht j ,. r.,uhado-- . t.l.unido
re inédi. us son preferida en los cole- - ia!) ()U,Hi cof, jU8t!ci recomendar eo
Kio, de ilórii.it y de niilaien la ea- - ulo ,. remedio más valioso para 1.
eue ;. normal.- - v en general en toda jl(i(.res dü eximida ó cualquiera de los
i isiDoii v. mmw 6 ipos i
jí ISIDOR, N. M.
I Traficantes en Mercancías Generales
i! Ffoeteis So", Abarroto,
calithici. Nui'KlroH precios
i'. elo Mtuitoyn y ( uitvo. Compramo toda rlnse de prodne-ij- !
tos de! pais. llajranoR una visita y qiieNlHrnnnatisrorlion.
COMFORT
MORS AND BETTER KUBllFR, BTRONQ.
NON. RUSTING. liNBR EAKATLK PARTS.
ENDS AND bUTTON-l!OLE- 3 THAT WON'T
BRHAK OR OUT, E.NAUI.K U3 TO
POSITIVELY CUARANTKB THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADS LIGHT AND HEAVY
WKIOHT (EXTRA LONO. XT
DESIRED), IN A VARIETY OT
NEAT. PLEAS1NQ STYLES
50 CNTS
hifEMfALIIElOffBt
HEWES
LARGEST SUSPENDER, BELTA DEPT. UI7 UNCOLN ST, BOSTON, MAS3.11 w
c Vnrúr Haber Duda ele li Resalta
lo ObtenMos ra l.as Yrpaa--.
Iah ruitado di.f-- la To--
males ue sobrevienen de lo desarre- -
jrlos de los Uiflone. Xo Lay prueba
tan secura y convincente como la que
se obtiene pr medio de la expereneia
y es justamente por medio de esta a
e de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en la Pildoras de Doan para los
Uiflone."
De ven'a or todos los boticarios,
I'recio ÓOe. Foster-- ilburn Co., Huffa-l- o
X. Y. únicos 8en!esen los Ftado.
Kecucrdese del nonibre-loan's-- y no
tomen otras.
CASA It AMA H I KMaÑAIH
Dicen de Nueva York que los ajren-te- s
locales del servicio sécelo de los
Estados Unidos, han estado haciendo
una minuciosa investigación, acerca
de la circulación en grande escala de
notas de & mil francos del Haneo Xa
l()na de cu.a exi(,utKia fll
revelada, al ser presentadas dichas no-
tas para su cobro en una casa banca-
da de Wall Street. A medida que se
adelanta en la averiguación bajo la
dirección de V. J. Flynn, jefe de la
división local del servicio secreto, pa-
rece que esos documentos han sido
puesto en circulación por una banda
de estafadores internacionales. Se di-
ce que las notas falcilicadas están muy
bien imitadas, y se necesita ser perito
en la materia para descubrir el enga-
ño. Una firma baucaria, según se
ha tomado doscientos mil fran-
cos de estos documentos falcifleados.
DECLARACION DE CASTRO
Las ultimas noticias de Berlin dicen
que el Prcsideute Canteo ya salió del
Hospital v está en el Hotel Esplana-da- .
Concedió una entrevista & un repre-sentHii-
de la I'reiua Asociada. Se
le Interrogó si era verdad que el sabia
lo que ibaápasar en Venezuela habién-
dose retirado en consecuencia. El Pre-
sidente contestó que si hubiera supues-
to siquiera lo sucedido nunca hubiera
salido de Venazuela aunque su vida
hubier - perecido en virtud de su mala
alud. Agregó que el era esclavo de su
honor y su deber. Se le informó la no-
ticia de que Venazuela nbn'iba
El nilodió que s tratados
entre los do paites dutaban dedu 1W2
y que los tratados de exu auicóin sólo
rezaban con Bélgica España y Bolivia
pero quo no obstante si txintia tal in
tención en su contra no era necesario
recurir á ningún medio pues en cuso
necesario el be presentaría en Vena-
zuela á probar tu honor politice.
COMO TRATAR A LO.vNlS S DELIN-
CUENTES
En caso de tener que liabernolas con
niños delincuentes debemos buscar la
causa de sus delincuencias para refor
marlas y evitar que vayau más allá,
Hay muchas causas do educación
deficiente y defectos físicos.
Estos problein-i- s deben ser resueltos
por el seutido común. Hu podido ob
servar que una de las causas es la lúe- -
tura quo los niflos hacen de litkua- -
TL'KA BAUATA.
Debemos desalojar tal literatura, pin
turas impropias ya fijas ó niobibles,
El problerue es tan viejo como el uni
verso pero por el estudio cuidadoso
de cada caso al aplicar el rkmicdio
adecuado poder salvar de si mismos
de sus aciones á miles do seres.'
Podemos aprender mucho de los ni-
ños en nuestra vida doméstica.
Debemos dejar al delincuente que
sufre la responsablídad.
Si un muchacho es truhán por un
mes es una victoria cuando lo es sólo
una semana en un mes y un dia en un
mes hasta que deja do serlo.
Los niflos tramps son un duro pro-
blema para la corte juvenil. La solu-
ción vendrá cuando cada Condado
tenga una corte juvenil.
La curacíóu no estriba en alejar al
dllineuente. Cuando el hogar es ne-
gligente, el niño deberá tener otro
guardian.
LL (.IU DIA l AM E
Quedó ya tallado el gran diamante
üuliman, que tuó hallado en lamina
Premier del Transvaal, durante el ano
de 1905. La piedra pesaba en bruto
3Ü5 quilates ingleses, y podrá uno
darse cuenta do la que ese peso tiene
do extraordinario, con solo recordar
que la piedra más grande que encontró
antes dvl Culimaa no pesaba mas ue
971.
Durante las semanas que siguieron
al descubrimiento, so conservó la pie-
dra en Joanusburgo, y luego, ti pesar
de su valor, eslimado en varios millo-
nes de pesos, se mandó el diamsnte á
Londres, por el correo, sin más pre-
cauciones que las que se toman para
mandar una carta ó una muestra cer-
tificada. El enorme diamante llegó,
sin embargo, sano y salvo á Londres,
donde djspuós do que algunos cuantos
privilegiados obtuvieron el favor de
contemplarlo, fué depositado en un
banco.
KL CUM hiA IIAM.KY
En Diciembre del preseute ailo co.
menzarán á verse con pequeños anteo-
jos en la constelación de Tauro al ano-
checer. En la primavera de 1910 se
destinguiráá 250 millones de kilóme-
tros. En mayo se acercará á 130 millo-
nes y se verá muy hermoso por la ma-
drugada cerca del mismo lugar dul cie-
lo donde ahora se ve á tí turno.
tí
FELIZ.
Para que el botar aea fctla m
necesario tener nlAoa. Soa lo
que verdaderancsite traea ta
I bogar. SI V4. es una
moer 4íbl. eacsle fortalecerte
bastante pare tceer tilAos mIh
dablts, sin trmor 4e loe dolores,
y coa poca sMoleAtla, kastaado
tomar el
VIIIO
DE CAR
i
UnTónicoparalaiMueri
Aliviari todo su dolor, rtdn-cl- rl
las inflatnacionrs, cura la
leucorrea (flores blaacasl, caída del
útero, malea de ovarios desarre-
glos en el periodo, doloresdecabeta
y espalda, etc , y hare que el parto
sea natural y fácil. Pruébelo!
Todas las boticas y comerciantes
lo venden A $ l.oo la botella.
"GRACIAS AL VINO DC CARDUI
mi nltuta, que tiene ahora dos
vino si mundo." escribe la
Sra. J. Priet, de Webster City,
lows. 1.a sefiora dire que ' la
niñita es hermosa y saludable, y que
aml estamos gozando (le salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui, y Jamás dejaré de estar sin
él en la casa."
TA K4 KT AS MO F KS10N A l.KS
GEO. H. HUNKER,
AllOOAIMI KN L&Y.
Tleneau odrina en el rdlrlrl.i le Va del
l.aaVetaa. N. M.
VEEÜKR& VKEÜKR.
Abogados y Consejeros
EN I.KV.
Practican enloda Ina cortea dfl Tcrrltom
QHA5. a. spiess.
Abogado en ley,
Practica en todas las cortes del Ter
rltorio. Su dirección de estafeta rs:
Las Vegas, N. M.
QñAS. A LAW,
Abogado en Iry.
I'ructica en todas las cortos del Ter
torio. Kspecitilinemc practica Ins
Cortes de Terrenos. Su dirección de
estafeta c Clayton, N. M.
g B. DAVIS. Jr.
Abogado rn ley.
Practica en todas las corles del Ter
ritorio. Su dirección do estafeta es
Las Vegas, N. M.
O A LAKRAZOL0.
Abogado rn Iry.
Las Vegas, N. M. en todas
las cortes do Nuevo Mexico y n la
'ot'te Suprema del Terr it or li
MALAQUIAS BACA
DE1TAVKN, K. M.
Comisionado de los Estados Uni
dos y Notario Público.
Su atenderán con prontitud todos los
negocios que á el se le confien.
Sleep
Sleep is nature's re-
building period, when the
energy U3cd by the brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles'
Kervino quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep. Iscrvine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For svtr two yi.r. I ufrtr.d on-to- ld
avnnlet; my frleirla thought t
was fulng craay. I could net alstp
nor rent at nil. I trl.il ril(Trent S.o-tor- a.
but failed t. find rnltof. Mr
tirad w.uld arh. all ths timo; I was
like ona drunk: o.uld not conrnntrats
my mind, and wai ao raatlaaa and
worried that alr.p waa out of ths
titration. After taking on bottln of
rr. MUea" N.rvln I frit wondrrfttlly
chans.4. I am n.w on my third bot-
tle and am gaining all tn timo. I
ran Ho d.wn and ilonp Ilk. child,
and am ah!, t. do my w.rk."UK 3. MAT fiCOTT. Bngliah, Ind.
Your Srufljlit a.tla Dr. Miles Nerv-In- .,
and w. auth.rlx. him t r.tufflprlo. f flrat bottl. (only) If It falls
to b.n.flt you.
Miles Medical Co., Elkhart, InJ
fmSEEDS
freak. Ililltbla, Pure
ssrtnleed Is PleaieI 1 riamnrahouMt.!KTrry Hardener anitli.eiip.or nif rttnof erK on Imrn O rown M.dfc
T A sr-teis- t. ama
FOR 10 CENTS
we will aeed poet paid onr
FAMOUS COLLECTION
1 t. ao nT T.-- .i
...."I pk. r.lnMH Ra4l.k . . .I'M. . . flWI flf. l.l.rr1 ,.. f.rl, .rr.-.k-- M (kK , . . I
I rkl Pailrtoa .rl.l Ullara ... KMñ AIM U ulMlMlwl Mr .
I (Ml
Writ. Tl ' fnt. H lp f.r rM. napvklng n4 rrlv t)i ftl "r.tno. I ..llwllon." to.
MtlM. with IMf N.w n4 In.trnrilv. íí.rrt.n t'xnd.OKKATNOIUIU HN SIU I II.
milloeoBt. Hoehiord, Illlnole
Tenia ceinun n i'ni J. I
rijil;i á Ma ií.in ióu,
ilt N' liriiriM' á
Independiente,
íj
ni iiuififH M r reiit;iuili
5 te t 1 í 1 s. 6
S LA III'.liACriOX. X
ft
S l'i.lMON
(I tcrel J 'i i - i l -- " l !.' un uutoinovil
l'lipeui'He do tu- -
l'..r t;i. I!, i ant.'j ie iiiiiTtl)
, Si tu i --
'.!
t.nc-- . ii eail l'HM ar-
lesiv ya 1 rtl.ol:!.
OJO VI. nil
Dune, Kiiflij H i ;,p.ujue teniendo
'
u i mando ttu bu. t,o I.- - Laces rabiar
con 'anta tr leticia. iWijue í'm re
qii" t.'maüi-- ik'inm deti ultad me tia- -
ie uu re pal La.-- i r las paces.
Kl Presidciil - Uni-ve- ll ha-- e siis pre-- p
ilativos para mi próximo viaje da
ca.a. IVcie.idr u neticr d tino.-eroi- .
te- - hlancos, j -- i lo ora, iá
U io al Mu-- i o N a iuii il de Washing-ti:.- .
Tain i.éi adquirir do ele-
fantes.
Si lomáis el Orino Laxativo d
ley naso, que ios .uo-sU- s s
en refí..lari.lad. no tendréis que turnar
pilleantes ile coiilinuo, pues el Orino
Laxativo de Foley cura p )silivamctiU'
constipación crónica e bi'a o torK
Agradable para tomarlo. De venta eu
1,, botica de la Cruz Roja y en la de
Se huello.
iui-:im- 1 1: fam.ikkfs
El l'iesidciite de Francia Mr Fallie-
res, h.é uiiu-uil- por un mozo de cafe
lia. nudo Jct.ii Maltis, ceres, de Kn Fioi-l- e;
y se . ice que el presunto asesino i
uu demente pero Ja prensa reacciona-
ria niega el hecho y dicen que fué pro-
vocado por la policía.
No tardaríais eu tomar el Kemedio
de Foley para los Uiñones al priim r
i lUieit de enfermedad de riñone ó ve-- j
a si reul. zaféis que tal descuido po-
dría resuliar en el mal de Bright ó dia-b.-ie- s. '
Kl Itemed io Foley para lo Rí-
ñones corrije los desarreglos y cura
to. los los desórdenes de riñoues y veji-
ga De venia en la botica de la Cruz
U 'ja y en la de Schai tier.
La uiis ióu política del F.tubajadt.r
esp.iciaL de Coma Fatig- fcv.ao Sin oí
W aslntigtoii -e salle que es la de eoti-Beg-
atiró que lucra practicameiile
una alianza entre . una y lo-- . Estados
Unidos. El Oooieriio americano silu-pad- .a
con el de Clima pero La decla-
rado abierluim iite el Dr. Fan; que
to ló loruia do aiiauza queda fuera ce
C Jestlotl.
1
,e;in s Fetiosas.
Fieiii v penas viejas eró- -
nn-ii- no deben eei- - curadas eiiieramen-te- ,
pero deoeu estar eu condición gal ti
daoie. Eslo se (Hiede hacer aplicán-
dose le Salvia de t 'liamberlain. Esta
Salvia no tiene superior para este tin.
Es .uiub'cn más excelente para manos
rajadas, pegones peuüaos. quemaduras
y' elil'eiUlKlades déla piel, De venta
eu touas las lioticas.
S H Vi. I V ?sE CASA
liifni man He Tucson Ariz., que Ma-
nuel Sarabia miembro de la Junta
Revolucionario Mexicaao se caó con
la Sríta. Elizaoclh Tcowbridge una
rica muchacha do Boston. Sarabia
entró en conociiineuio con la joven!
ciando esta estuvo uu Los Angeles
d nide Sarabia antes de cor conducido
á Tucson
Estuvo (.er.-- de Morir Ahogado.
Un muchachito, el hijo de Chris
Peterson, un residente bien conocido
de ia ilia de Jacksonville, Iowa, tuvo
tío violento y repentino ataque Je tos
ferina. Mucha lleina gruesa acordo-
nada desii !dió después de darle ham-berlaiu- 's
Cough Remedy. El Sr. Pet-
erson dijo: "Yo pienso que se Labia
muerto sí no le damos este remedio."
De venta en todas las Boticas.
LOS "COW HO S" VENCIDOS POR
L0 CHARi.OS MEXICANOS
En Mexico hubo un concurso entre
los cow boys texanos y los charros
mexicanos resultando la victoria para
nuestros compatriotas en todos los
números dol oncurso. El fallo
unánime del Jurado calificador fué
& favor de nuestros charros quienes
recibirán cada uno como premio una
mt-all- de oro.
Desorden del Estomago Curado.
Si usted tiene algún desorden con
su estomago debe tomar las Tablillas
de Chamberlain para el ligado y si
estomago. El Sr. J. P. Klote de Edi-n- a,
Mo., dice: "Yo he usado muchas
niedecinus diferentes para el desorden
del estomago, pero he hallado las Ta-
blillas de Chamberlain para el Higa- -
do y el Estomago más beneficiosas que
cualquier otro remedio que he usado."
De venta en todas las Boticas.
LA DURACION DE LA VIDA EN EL
PORVENIR
Los que hablan de degeneración de
la raza humana y de acortamiento de
la vida no estarán conformes con la
opinión del doctor Metchnikoff, ruso,
quien dice que la vida humana será
más larga. Predice el citado sabio
que para el siglo entrante los per odi
eos hablarán de jóvenes de sesenta y
ochenta años volando en lus aereo- -
planos y que el deseo de descanso y de
muerta no vendrá sino á los ciento cin-cuen- ta
aflos.
l'AKA Kl. oKIKNTK.
So. llega á 2:1-- 1. M. sale A 2.25 P.M.
8 " "1:25 a.m. " " 1:35 A. M
4 " " 1:40 " "a. M. 4.45 A.M.
10 12:.m r. M. " 1:21 KM.
l'AKA KL. IUXICN TF--
1 " " 1 .Ti " " 2:00Nii. I'. m v. M.
" 7 " " ó.l ." M. " " 5:40 1. M.
' 3 - "f:2.")i. m. " - 0;:K) a. M.
" J " " Mitp, m. " "0;2t)l.M.
Kl No. 2 lleva l'nllman y Coches Do-
rmitorios de Turistas ú Chicago, Kan-
sas city y st. bonis, y un Pullman pa
ra lenver se le une eu Trinidad. Lle-
ga á la Junta á las 10:30 i', m. conectan-
do eon el No. ü; sale de la Junta A las
3:10 a. m. llega á pueblo á las 5:00 a.
M.Colorado springs á las O .'tü A. M. á
iM tiver á las á:3ü a. m.
No. 8 lleva Pullman y Coches Por
mitorio de Turistas á Chicago y Kan-
sas citv. l.lega á Ij, Junta á las 10:15 i
M. conectando con el No. tio.'t, sale de
la Junta á las 12:10 l M. ftl ineblo á
las 2.00 I. M. á colurndo sirings á las
3::U) r. m. á Uenver á las 6 1". M.
No. 4. california Limiu-d- . corre sola-
mente loz Miércoles y sábados. F.s tren
de Pullmans solamente, con coches co-
medor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
No 1 lleva rullmaii y cochos dormi-
torios de turistas páralos puntos del
sur de california y Pullman para Kl
Paso y la ciudad de México, nace
para El Paso, silver
city y todos los puntos de Mexico sur
de Nuevo México, y sur de Arizona.
M. 7, lleva pullman y cochos dormi-
torios de turistas páralos puntos del
norte de California.
No. 3, California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
Lunes y los Juéves
Salón del Pacifico
BENIGNO MARTIMFZ, Propietario
Situado en el edificio tío Don T.
Hotnoro, al lado sur del l'ark de
Las V'pía.s. N, M. Venden toda
clase de Iiieore8v Cigarrón. Cuar
tos de recreo en eotieecion.
Tanilueti está listo nam poner
alambre v equipaje para el servi
do de la luz eleetriea A precios
muy cómodo.
SOLTXON IÍ0K
Onr fin 140 Mtalftf ,
with 2 Body mal
tratad ta(rt t now
rd and will b ''fruon rtmuit. II ful Ir
tumi lur tii 6otuboro Crrwi I
'High bted
Cotton Seed, Alfalfa SmJ. Water
melon Seed, Seed Cero, RoMt
nil all klndt ol plan (or Hoaa and
Lawoar nr tnmUi Olilvtl aeed
bous in SouthwuM. st fr tmntf
uiutdullmt, H'rtttfnitUnr tlLt.
Robiiuoa Seed FUal Company.
tia PACiuc avc.
JLIGHT RUNNING
If ron want Hhultlo. IlotsryfaUutllPoraHliiKloThrfiiii Chain Siitch
Howlug Machine write to
THE NEW HOME SEWING MACHINE COMPANY
Orange, Mas. i
Many ememach!n ari murium II retartllMi ol
uiliir, but the W Home it ma!e to wrar.
S Oitr cuaranly nrvtr rm out.
Mold by antliorUctl tlcnlrra oI,
roa tALi bv
ftltft than of njr oth' r m k of '1 .it OH
Account of their ttfla, ecu racy nd mupUilty.
noracubtLrihcrl tCMll any Ol ir l.nAw' ina. (niurwicrio'loft (it nnrnUr) rrt 00 crM. I!rtIaar'i A 0pr f uhtxrilwr gtts t McCaii nFree uicHb today.
í.méf Atrnf WftBlrrl. 1!!!? prrmlnma orItVni r'h frnmior n. Pimrrn Í nn 'f 6"0 4fi r, H PriP" m ata!" .i ahri,(t( pinumt)
Ut fi ce. AUsMatainii Mc Al.l CU4 K Yr
OR. KIN 0 8
NEW DISCOVERY
FOR THAT COLD.
TAKE NO SUBSTITUTE.
a t os ConsumptiotCoughs,
olds, Bronchitis, Asthma,
''ncumonia,IIayFcvcr,Pleu- -
;y, LaGrippe, Hoarseness.
orc Throat, Croup and
Whooping Cough.
NO CURE. NO PAY.
(Vie 60c. Md 1 . TRIAL BOTTLES FREE
SAW TA FE
CENTRAL
as escuela.
1U MH10 SIMPLE I'AIU LA UVAV-V- F.
Tows enra-poa- s en la grippe que
pueden eonvertirse eu pulmonía du-
rante la noche son prontamente cura-
dos Hr la Miel y alquitrán de Foley.
L is pulmones adolecidos é inflamados
mi otilados y fortalecidos j una con
dición peligrosa es prontamente evita-
da. Tomad solameu'e la Miel y Alqui-
trán de Foley en el empaque amarillo.
De venta en todas las botica.
FKKKOCA H fUl.l.S Mr XU AOS
"la de St Luies, Mo.,
dice que tan p.onto como se reúnan
todas las tne-,a- s directivas de los
de Ferrocorr.les Xaciouales de
Mexico se llevará á su terminación los
planes para la eonsolidaciotrde todo..
con
,a uira e a,urar al Gobierno el
conl.wl y u 0),era,.iún do los mis- -
I n Tiilibi del pié Torcido.
Como es costumbre un hombre fe
siente satisfecho si el puede cojitrar en
muletas en dos ó tres semanas después
de una torceduraen el tobiodel pié, y
es á menudo dos ó tres meses antes
que recobre. Kstaesuna perdida de
tiempo innecesaria, como aplicándose
el Linimento de Chamberlain, como
tan directa, una cura como una regla
puede efeetar en menos de una remana
de tiempo, y en muchos casos dentro
de tres días. De venta en todas las
Boticas.
LA KM l'AIHt A ALFMAXA
Se salte que una escuadr compues-
ta de dos acorazados actualmente en
construcción dos cruceros protegidos
y varios otros barcos menores visitará
los Estados Unidos durante la próxi-
ma primavera. Esta escuadra estará
b.ijn las ordenes del Principe Enrique
h-- í.iano único de Kaiser. Una fluti-li- a
de torpedores que acompañará á la
escuadra catará bajo las ordenes del
preucipe Alberto tercer hijo del Emie-ra'íO- r.
I V IlIt LAKAÍ I0 IIK I Ji A UTO II- -
ia:ii(.i(iso,
I'adecí por algunos años de enftr
medad do los ríñones y el invierno pa
sudo me vi de repente acometido or
uu fuerte dolor en mis ríñones y estu
ve ocho diasen cama siu poder levan
tarmu sin ayuda. Mí orina contenía
uu sedimento espeso Illanco y orinaba
con frecuencia dia y noche. Comencé
á tomar el Remedio de Foley para los
líiilones y el dolor se aplacó gradual-
mente y finalmente se quitó mi orina
se puso en estado normal. Recomien-
do absolutamente el Remedio de Foley
l,ara !' liñine8- - De venta en todas
las boticas.
PELKiKA EL RE (i EME CHINO
Dicen de Pekín que un edicto impe-
rial ordena á los Príncipes Tsolo Tao
y Yu Lang, y al Gran Consejero Tieh
Tiang, que formen una guardia impe-
rial compuesta de hombres escogidos de
entre los regimientos manchúes, pra
uso del Regente de China, Príncipe
Chung. Los príncipes mencionados y
el (irán Consejero fueron encargados
recientf mente de guardar las puertas
del Palacio.
Un artículo publicado en un perió
dico que dirige el Cran Consejero
Yuang C'ni VVui. recomienda al Re
gente que permanezca en Palacio, á
fin de evitar los peligros do snr agüi
nado.
EL GABINETE DE TA FT
Informan de Washington que las pro
babilidades según las mejores autori-
dades para la organización del futuro
Gabinete americano son las siguientes:
Secretario de Estado Senador Kno,
de Gueri a Gobernador Charles A. Ma- -
goon, do Nebraska; Secretario de Ma
riña ( Coronel Thompson de Nueva York
Secretario del Tesorero el actual Di-
rector de Correos sefior Myer 6 bien
el señor Robert Bacon actual Subse-
cretario de Estado Procurador Gene-
ral señor Charles Magel de Missouri,
ó bien el señor George W. Wickers-ha-
de Nueva York; Director Gene-
ral de Correos General Hitchock y Se-
cretario de Agricultura señor Wil-
son.
Cura de un Ataque de liroiioaitos por
la Medi'iiiia de (üiaiuherlaln
para Resfrio.
"En Octubre 18, del pasado, mi blji-t- a
de tres aílúi de edad contrajo un
frió severo el cual resultó en un caso
malo de bronquitos," dice la Sra. V.
G. Gibson, de Lexington, Ky. "Ella
perdió el poder de hablar completa-
mente y estaba muy enferma. Afortu-
nadamente teníamos una botella de
Chamlierlain para Itesfrios en la casa
y le al coniforme las direcciones impre-
sas. En el secundo dia estaba mucho
mejor, y en el quinto dia, Octubre 23,
estaba enteramente bien del frió y
Bronquitos, el cual yo apliqué á esta
esplendida medecina. Yo recomiendo
Oamberlaio'a Cough Ilomedy limita-
damente como lo he hallado el más se-
guro y mas pronto cura para fríos, pa-
ra ambos niflos y adultos, de todas las
que he usado." Pe venta en todas las
Boticas.
P.otnH y 7.a patón de la nirjor
roniHtin1n ron Ion pomrrtion l
ilD ECONOMY
p
& POTTER 1
AND SARTEK MAKERS IN THE WORLD.
9
S.B. GRimSHHW. G. UP. I.,
J. P. LIU, Clig MM.
New Xcxico.
i
4
i
::
(
- New York etty.
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Cnnnwtinp at Santa Fe, N. M., with the Donver k Itio Crnn Hallway foi
Drnver, t'olorailo Sprinir, I'uehlo, Trinida l and all polntn In Colorado Utah
Idaho, Montana and (ho Great Northwest.
Cotineotlnii at Torre-nee- , N. M., with the F.I Tao Nurtheastem ftrstru-fo- r
Kl 1'nHO, Texas, ami all points in Southern New Mexioo, Arizona, lean
ami the Hepiihllo of Meiieo. AImo for Kansas City, St. Loulo, Chicago and al.
pointa earn via U'e Hook Inland nystem.
The Santa Fe, Ctmtral ia thi Short Line between Santa Te and F.1 Pbm.
TexaH. Alwinoiiordo, Carrlnono, .anta liona, Tuenniearl, N. MM Dalhart Texa-an- d
all other poluta on the Kl I'fso Northeastern Syntotn.
Agents for the Cunard Steamship Company and The Old Dominion Stcan.
ship t'oinpany.
For freight and pasentrer rates and other information regarding: the Sar-
ta Fe Central Hallway and the country through which it operates call on ei
address
W. H. flPEWS. President.
0. L.CBIP1SIIBW, T.FIPJ.
Santa Fc,
MAQUINA DE MOLElí
De Las Veas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, deq ues ót ser e In tnej
escoá preciotan barato que no puede competirlo ningún comercie délas
egas II"iuoiun8 visita para que lo piiedan cree meior.
(
(
i
- - REOULATn THU -
STOMACH, LIVERS ROWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REMEDY FOR
Indigestion, Biliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, On7 nsivc Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
Kiaaaa Tabalea raataia athiaf lajoriom ta ilia licata tibm
tiaa. Plaaiant to taha, (, nl. Civa immcdiaia rallcf. tl
tfniffNla. A trial bottla aU bf laafl a ranlft ( tf aand. A4aN
THE RIPANS CHEMICAL CO.,
10 5pruc Street,
A ifii i' i!e la M innti i he-- 1' pñ i, Cuba v I'li-it- u Keo
h.tt.htlocal v mis .jHflmio Ihiiiloimf da Snn MIííigI.J. amiiTo taneH iintf uV la Tf"
ISCNCIU DIGNO DI KGSüR.
Ll pueblo ! I condado de S. ill
Miguel deis1 h til irs org ulli o al
tener un oücinl lionero y ai tivo
en mi-- , deberes, comí lo lloii.
('let if. s Homero, a.t nal mente al- -
AIS0.
Cor este doy aviso al público
ii geiuT il que n.e he adinñado
.! La Caí hii ei a del i IM relia,"
ipie Antes pi t ten. t ía a la tirina
.if; ion v Destilarais v esta- -
wna ...iKvi-- -
Malti sangre e 'mentiría I'oii uuanio n. uouulcgextn'ii toti i j 'a" " - " 1 i
,3 LAS VCGAS, N. M. CInez.
mnt lio i n la 11,1 Filipina, de
la. na ra que puede d.t u e ci ni to-
da Ver bid iplees lino de I . s dio- -
nu'n modernos une t ieie iuáw bri-
llante poi unir y más ct itilum
.r- - de desarrollo fut uro.
Ceio la r.ióa pi incipul y loque
más acatamiento un iere es (pie
una república tan libro reino los
Lstados l'ní los no se pin de for-
rar arbitrariamente á una por-
ción tie sus habitantes á iiue re--
3 CAl'lTAL TAOADO.
,J SODHANTi:
lOO.OdO.OO
f,0,000.00 P(?
rr3
gind mayor .le..ste condado. ,,tu p.,ta i.cibir á mis atní-dn- ts
.s.ulos octirió ui: robop ,,s y ,.im,.piiatius asegarando-rec- .
s cu la Trementina, tan pitia ,,,. , m,. procuraré tener
to coa o el Sr. Lorn- - ro supo par , m.-jot- t s carnes, jamólas, rho-li- ó
d dicho lugar. D.-p- 'iespara r.ts v ,,.,;, necesarios parai t. i i. i i ;,r , .
OFICTALFS
Dr. J. M . Cunningham.
I'resitleiite.
Frank Springer, iVice I'resiileitte.
15. January, Asis'te Fajero. G"
3
E
3
oei ii'tio ni i'i o.w3,,-,-- it I' O' sat ,,.,., ,t. , ar D. T. Iloskins. Caiero.
IlmiMo M.i:s.cIm ates.día y mu li
Inaies no
chines y a:nl id. i ib
ea basca de los
i
Se paja Interés Sobre Depósitos que se Macen por Largo Tjcmpo. m
enemigo ú muerte d la laienu
salud. I.os .tnargns de Hurdoek
iii ra la satúrelo ihti uve.
La señorita Lmikuu Tenorio,
do La Aurora. n la ciu-
dad A line de la nunana p.if.i la
visitando á su numerocos pa-
rientes 3' (int.'ul m.
plaga 11 1 I bit . Cha II- -
fermcdades contestine-nt- a de la
epidci iiii-- . l'i lia A u ini.M'iia
LI Liiyiniito lit- - hoaii It's unnaiA.
Ie venta en toil la? botica.
1mii J na it 1!. Coi a, ! (onza-Ie- s
v mí preciable familia, se en-
cuentran u la in lad visitando
A la familia de lon j'edro Ibis- -
il'íl'll-tiV- f
Ll Sr. J'ablo Ortiz partió para
S mta IV el Sab.ul de la semana
pasada, A tomar parte eu la
Asamblea Iegislativu (pie ahora
esta en sesión.
Doa Ligorio Sisneros. de
transo negoeion en la
ciudad el Lunes, no di jodehacer-no- s
una vi sita.
Ll Hon. L. H. alazar editor
de otí periódico partió para
Santa l e el Sábado de la nema,
na pasada, ea dondt? va .desem-
peñar uno de los empleo más
importantes ea los salones Le-
gislativos.
La nuestro próximo numero
daremos publicidad por coin
pleto al interesante y elocuente
discurso pronunciado por el Hai
OOOOOOOOCXXXJOOOOOCXXXXXXXX) COOOOOOOOC)OOOOOOC00 COCOCO 1
(NOT COAL LANIO
NOTItt I0R riBUCAIION.
I. i.irtment of the Interior.
Land Office at Santa IV, N. L, I
Dec. 31, l'.tcs. I
.Notice is her !) given that I'ran- -
tardó tumbo en h .eer arrestos
t rayendo colt-ig- o á los culpables
del ci iineii. Alioiaesláu eu !a
cárrd del condado aguardan
ib) la acción del "tan jurado cu
8
Las Vegas Lumber Co.
lUlin i.'li á los derechos tiitlll'ales
ipie le corresponden, ma lio me-
nos en una cosa tan esencial co-
mo en d idioma que a remlier.ai
des, le sil lilfe z en el legno de sus
madres.. Lso no lo han Ihm ho ni
gobiernos tiiontínpiieos como
Austria, Husiay Ci una, que por
medio de la Compiista han agre
gado A sus icspectívos dominios
a. gentes de diversas iiai ionalida
des y lenguas. No lo hizo la des
pótiea y semi bái bara Turquía
durante los siglos pie tuvo bajo
su yugo A naciones cristianas cu
vos habitantes oprimió coa d
mente, uro á quienes permitió
iseu Ortiz, ef Variadero, San Miguel 5('unity, N. M., who on March 16, 1902,
made llomtst Kntry Serial No.
0:;:'.2, No. !US, f..r NKi, Section 1,
Township 1' North Range 13 Eattt, Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu
el próximo t 'i mino de I t corte.
MU Kll AUIDIMAI.
Cor carta particular ictibida
lo La Manga p.r Don Francisco
S. ('havez, act U límente de está
ciudad y asi-teiit- e asesor !' con-
fiado, lo informan que d día í)
de ote mes sliced i'i la siguieiit.
de la señora M. r. .Meridian has tiled notice ofpapatoS f I ti it'll CS l'l
('(Mil. ait.iitii.il to make linal live yearI'roof, to establish claim to the land
above described, before the lT. S.
Commission! r, Kstevan V. (iallcgos,
conservar los idiomas v religion at Isitlor, N. M., on the Sth. of March,
dosus antepasados ;.Y podría liioit. Claimant names as wit ileuses:
La vida de mi niño puede sa-
crificarse á un n t n jn ieMtitino
dC coqueluche, M C ipil t i
gau A inaiiii para tal emergencia
1 Aceite Lléct rico del lliTliotna.
Iort nz.i L.st rada, Timoteo Martinez,
Leonardo Tania, Julian Mstrada, all
chos hermosos designios.
x;
So pp olvido de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material para edificar. 5
Somos los únicos agentes de las Tintas para Tintar de k
Mountain y l'laín. Hedía estricta mente para clima seco y
se venden absolutamente bajo garantía.
ÜOOOOOOCXXXXXXXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXOCOOOOOOf 'VX3
cola i bnse ipie fuese menos libe
ral el gobierno de un pequeño
rincón do la lilac v liberal nación of Yariadero, N. M.
amei ieana ipie ha sido desde su
M am kl H. Dtkko, IlegiHter,
NüISCtfOR PIBUC4TI0N.
Cerca tlel medio dia andaba
Don Marcos Macs, casando co
doiltices, y tal vez cuando José
León olió los tiros se fué paia el
lugar (iidoiide tiraban, después
llegó lili lujo tie Doll Marcos que
andaba buscando unas muías,
entonces Don Marcos despachó á
fundación el falo de la libertad v
in the Matter of Patrick I In
l' Nolan, lianknmtcv. ( Hankruptey
el espejo ile la tolerancia civil y
religiosa? Seguramente que no,
y mut ilo mellos cuando los fon- To the Honorable William J. Mills,Chief Justice of the Supreme Court of
New Mexico, and Judge of the
District ( 'ourt of the I'nited States
nos con que mouiiein n las es
cuelas públiciiN son pendientes d"
for the Fourth Judicial District of Pidan de sus ComerciantesNew Mexico.
I'atiick F. Nolan of Fast LssVepas,
New Mexico, said District, respect
su hijo á tirarlo á las codornices
y José Leon se fué junto el, en es
to vieron un tecolote y lo siguió
ron, pero no pudieron tirarle,
luego se sentaron los dos y pro
gliutóljosé l.eoll, como se molí
i aba el i fie, y al levantarse de
alguna manera se disparó el ar
fully represents that on the 9th. day tf(.I .Novemiier last he was duly aa
I Café Cico
L. A. Miera presidente de la
('amara de Representantes .'58a.
el día de su instalación el Limes
pasado.
I'raucisipiito hijo querido de
Don .(ose A. Gallegos y Doña
Adela O. de (ía liegos Voló al cié.
lo el dia 'l a las 7 p. ni. Lte es
el tercer hijo (pie Don .(ose ha
perdido entre ellos ana niña, lie-
bre cscailatma fué la causa de
su muerte. Naju restos precio-
so fueron sepultados en el Ce-
menterio monte Calvario.
I k I INOt'A t SPAÜl A l N US ÍS-(MI-
flBUCAS.
Dice un adagio: ''Ll quo no se
apreciad si mismo estA seguro
de atraerse el desprecio de los de-
más." Lstoestan evidente en
lo (pío se rellere á un individuo
como en relación á, un pueblo, en
tero, y viene muy A pelo en la
cuestión de la enseñanza ó prohi
Ilición de la lengua española en
las escuelas públicas de Nuevo
México. La legislatura pasada
judged bankrupt, under the acts of
Congress relating to bankruptcy ; that Un
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
he was duly surrendered all his pro
pert y and rights of property, and has
fully complied with all t fie require-
ments of said act and of the orders
I(in Matin Aragón y hi nieta,
Tondi'iila Mués llevarán á la la
batlst iaial el Iloiltíligo pióxi-uní- ,
á Lit L':.'!0 de la tarde H un
Iiiñi) de lon Celio Serna y espo-
sa, resilientes de ("asa (irande.
"Itesfrio iirgligi'lo engordan
camposantos." Ll .Jarabe de l'i
lio de Nuriicpi del iJi'.' Wood
ayudará A, homines y mujeres á
llegará una feliz y vigorosa un
l'ianidad.
Nos alegramos al anuneiar (pie
la niña l'rnncispiita IMgado,
liija de Ibuia Lpiiiieiiin L. de De-
lgado, se encuentra ,vu muy resta
blecidu después de haber estado
peligro mente cnn-rin- por al-
gún tiempo de lie!. re idearla! na.
I'll sobretodo negro, de lio ll i
bre, coa un librlto del ferrocarril
en una de las bolsas, fué Imyado
en Las Vega llot Springs. Ll
dueño podrá obtenerlo de I)oii
of the court touching his bankruptcy. El Mejor por el Precio.ma pegándole a .lose l.eoii arri-ba tie la rodilla iz piierda haciea-ilocd- a
pedazos hasta cerca del Whereas he prays, that he may be
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
decreed by the court to have a full
discharge from all debts provable
against his estate under said bankrupt tf
las rentas que pagan los mismos
hispano americanos en su-ron- da
ilos respect i vos.
Cor tal motivo def ináis A la
trigésima octava asamblea legis-
lativa: Haced un acto do justi
cía y de reparación necesaria y
merecida enmcmtando la ley de
escuelas en la que se rcliere A la
enseñanza tlcl español en las es
cuelas públicas á los iple asisten
los niños de habla española. No
os pídeinos que impongáis nues-
tra idioma á localidades donde
prevalece la habla inglésa ni tan
poro que desterréis el inglés de
liuest ras escuelas Cero si os pe
dimos quo se (termita en ellas la
enseñanza del español bajo las
condiciones ya citadas A tin do
que nuestra juventud hispano-
americana estudie, y aprecíala
ambas lenguas, y no olvido su
idioma natal. También pillemos
que al proveerse libros de texto
para nuestras escuelas s pro
vean también en español y no
acts, except such debts as are except
pié. Despachamos por el doctor
pero todo fué en vano, el joven
cito murió á las once de la noche
del mismo dia. Contaba Ll a
ed by law from such discharge. Insistan que se les dé la MARCA tfDated this -- 1st. day of December,
A. D. 11108.
ños v H meses de edad, lira binai 49 CICO. Solo se vende en paquetes de
9 KM
.1L,1 tf
Patrick F. Noi.an, Bankrupt.
NOTICE fOa PUBLICATION.hijo y obediente con todos.
Su Humilde Servidor.
Imaiiki. L. imas.
In the District Court of the United 7cj una iiura, suuauus. j
tf tf
tf TOTOQTOQTOTOTOTO tf
States, for the Fourth Judicial
District of New Mexico, ss.
On the 13th. day of January, A. D.
por recomendación dolos titula 190ÍI, on reading the foregoing petiMUAIIAIOftlV '
El). l)K KL INUKI'lCNiaiiNTli:
Knoro 14 A. D. l!o!l.
tion it in
Ordered by the court, that a hear
ing be had upon the same, on the 30th.Yo el abajo firmado John day of January, A. D. 11)09; before
dos educadores (pío han venido
del oriente, decretó una ley en la
(pit virt linimento se prohibirá la
enseñanza de español en las es-
cudas sostenidas A costa del pú
Sweeney, mirando que mis ami said court, in chambers, at Las Vegas,
in said district, at 10 o'clock in thego Demócratas no son buenos
más que para cuando me tieseci- -ico, y solamente no reconocía y
forenoon, and that notice thereof be
published in En Indrpkndiknte, a
newspaper printed in said district,
anil that all known creditors and per-
sons in interest may appear at said
tan pero cuando ven qilo uno
ot ros amigos, se venen un upuse permitía la enseñanza uci in
única men te en inglés como se hace
en la actualidad. Lsto no lo pi-
llemos como un favor si no como
un derecho que nos pertenece: y
(pie nadie nos puede negar sin
pisotear la justicia y equidad
t)iio A todas bu-e- s acompañan
demandas, y confiamos quo so
Manuel Martínez después de pu
car por este avino.
Don Hilario (ouziles, de la
Trementina, estuvo ni la ciudad
la semana pasada atendiendo á
la exniiiinaeiúii de maestro y
lio informa que el ea compañía
con el hi. ñor Florencio Montano
el día 20 del presente abrirán un
comercio para la venta de toda
clase de abarroten y mercancías.
La barbería popular ipie antes
pertenecía A Pon Demetrio Ribe-
ra, y pie ahora peí tenece A. bis
glés, Cuando esta ley fué a pro lime and place and show cause, if any
they have, why the prayer of saidro no aparecen ni las cacuelas,
efectos de lapidad
Nosotros Ioh invitamos para que vengan A exami-
nar nuestra linea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto todo el efuerzo posible este año para
obtener presentes para Navidad que darán satis-
facción A toda clase de gente. Vd. podrá ahorrar
25 por ciento haciendo hus compras de Navidad
en nuestro establecimiento.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
bada hablamuchoshispauo time. petitioner should not bo granted.por lo tanto de hoy en adelante
ricaiio sirviendo como miem And it is further ordered by the
me adhiero id part ido Hf puhli court that the el.-r- shall send bytiros en unions cámaras, y C'r mail to all known creditors copiescano por mí propia volunltad ydescuido ó falta de advertencia, of said petition and this order, addrestrabájalo' poi el, y me esforzaié sed to their places of resilience aa
stated.A que esté. en la rabísa. Sin más
amigos Demócratas, Adiós! em Wu.mam J. Mills,( 'hief Justice ete.
Done in Chambers at Santa Fe, New
Mexico, this 13th. day of January, A.
D. 1909.
jóvenee Tobías (ibera y Migue j busteros. John Swiíknky.
Testigos:
Felipe Daca y (arcia,
Juan losé Sala zar.
(aliiidre, ha sido renovada y
compuesta toda por dentro, Coi
dará oído A nuestro pedimento y
que se podrá, remediar pronto y
efert ivo al abuso y usurpación por
tin que hasta ahora nos ha priva-
do de un pievilcgio A ipieestamos
plenamente intit alados.
Asi es, (pie á nuestros amigos
en ambas cámaras do la asam-
blea, en general, y A los miem-
bros hispano americanos en par-
ticular les urgemos que hagan
para ron nosotros un acto de
justicia y no permitan que so
lo tanto estos jóvenes quienes
no hubo uno sido que seopusiera
A la decrctiición do tal ley ó tro-testar- a
contra su pasaje. Si uno
sólo lo hubiese hecho noca be du
da que su objeción hubiera sido
atendida, pues sabido es que en
tro los legislation' do habla in-
glesa no había, ninguna preocu-
pación ú hostilidad eu contra de
la enseñanza del español ni incli-
nación alguna i atropello r los
derechos del pueblo hispano-nme-ric- a
no. Ll motivo ó achaque
V9AvS sjavAk v vAv vtvlvilvl v vB r.vvVvvav vvAvvANfilxAsvJl tfson suficiente coliipetentcs en elalicio ofieceti mis servicios al pú tf rr ij(NOT COAL LAND)NOTICE f OR PIBUCA1I0N.Department ef (ho InteriorLam) Olllee at Santa Vv, N. M
Dee. 24, 1!)08.
blico en general. Dueii trata. iotf c. Kosenwaiu emiento y limpiea para todos, Notico hereby K'veii that. Marcelinohaeedlcs una vihita.
De Ll Yariadero nos víeno la Orla
of V illiuiueva, N. M., ban Alt
tf
tf
tf
4
La Tienda Moderna de Departamentos.
'1tf
tf
tf
destierro arbitrariamente do las Kitel Ominty who, on July Itf, 1IKI2
miitlt) llomehteail Kntry Serial No
o:u:, No. 71'J'J, for the 8i af SWi of
See. i!(l, the N4 of NWi of Section :U
Township 11 North, Kangn 11 hat N
M. 1'. Meridian, hart tiled notico of In
teiition to make Final live ycarl'roof
to oHtaltlish claim to the land above
dcHcribed. before Hubert L. M. lions
U. S. t!oniininHioner, at Laa Vegas, N
JUGUETES MUÑECAS.
tf PASTAMOS ahora enseñando el más grande y mejor surtido de Juguetes y Muñecas que
tf Li jamás se ha enseñado eu f'stii ciudad. La cuarta nave de nuestra tienda so ocupa 9
ffi casi en su euterídad á éste desplego y hay todo lo (pie pueda desear. tf
tf tf
.lujuetevS de Hierro, Juguetes de Vapor, Trenes y Automóviles con Meca- -
M., on the 12th day of .March, HHiU.
t'laimant naniOH as wintneHsc8: Ci
ilaeoOrliz, ot LaH VegaH.N. M., Narci
so HaroH, of La Vea, i. M., Nober
to lOncinian, of Villanueva, N. M.. i'a
bio Haca, of illanueva, N. M.
Manuel It. Otkko, Hegbter nisino, carretas tara muñecas, veiocipeuor, usos leuuy, uanaes ue
uete, Ajuar para Muñecas, Juegos y tf
tf0Mas aue 1,000 Muñecas Hermosastftf
tf
escuelas públicas el idioma pie
hablaron los descubridores del
Nin vo Mundo, los que explora-
ron y colonizaron este suelo, y
I'ih (pie aun en la época actual
como descendientes do aquellos
constituyen una mayoría del
pueblo do Nuevo Mexico. Los
educadores venidos de afuera,
no sabiendo más idioma que el
suyo, tienen en su eiigolíani ieiito
y orgullo la preteneión de relé
gar al idioma español A un nivel
do igualdad con los dialutos que
hablan los indios do los pueblos
do esto Territorio, y esto no debo
permitirse ni tolerarse porque
tal proceder os fruto do In igno-
rancia más chabacana y no debe
hallar cabilla en las monies do
personas liberales é ilustradas.
Uajo ese pié pedimos, (pie la len-
gua española ocupe el lugar (pie
le corresponde en las escuelas pú-
blicas, conforme lo exijo la justi-
cia y los (h lechos del pueblo his
pano-nmerioun-
para procedimiento tan sumario
como el do la eliminación del es.
pañol, fué la alegación do los
educa do res del orienta do que era
preciso que solamente el idioma
nacional fuese reconocido en las
escudas. Lsto se hizo con noto
rio det rimento do los derochosde
la gente do habla española que
just a mentó reclama igual dere-
cho para el idioma que habla la
mayoría do lo habitantes del ter-
ritorio,
Ln la présenlo ocasión corres-poml- e
y es muy propio quo el er-
ror cometido ea la legisla) mu
pasada sea enmendado y corregí
do por l.l legislatura actual. Mu-
chos de sus miembros son hispa-no-auiericau-
do ilustración (
inteligencia, muy capuces para
defender sus derechos y los desús
constituyentes, y quo tienen sufi-
ciente patriotismo para hacerlo,
y así mismo hay miembros do
habla inglesa (pío representan
const it uyencias cuya may ría so
compone do hispano-nmerion-nos- ;
y (pie sin duda estarán lis- -
noticia lie la muerte de Pon Jone
Maiía Martille?., de aquel lugar,
acaecida el día 7 del preheat e
mes, á la edad de cerca de (10
años. Lamentan su muerte mi
alligida epo a, Doña Ilómula
(arría de Martinez, cinco liijon
hombres, una bija, tres herma-
nos y grande parentela.
01 Miércoles de la nauaua pa
suda ie unieron en matrimonio
en la IgWia l'arraquial de lVcos,
el jóven Demttrio Uibera, hiju
del tinado Don Cabio Kíberu
y opona, Lpifania J acero de
líivéra, con la virtaona heñoiíta
l'ilar Lucero hija de Don Yicente
Lucero y esposa Doña (Jregoria
Jt. de Lucero, asistieron como
padrino el Hon. Atanacio IJoy.
bal y su est imada esposa Doña
Jesiisita Várela de lloybul.
Ll dia 7 del presente se unieron
ea dulces lazos del matrinonio,
ea la Iglesia Cai roquinl de Han
Miguel, I jóven Cabio Hurtado,
hijo ile Don Jubo Hurtado y es-
posa, Doña Tomasita T. de (lar
tado, coa la simpática jóvea
Ldubijen (riego, hija do Doa
Andres (riego y esposa, Doña
Juanita López de (riego. Apa
diiituroii el acto Don Lino Sola
ta. v mí hija la sHioiita (Vsnrin
( NOT CO L LAND)
NOTICt TOR PIBIICATION.
Department of the Interior.
Land Ottice at Santa t é, N. M. (
Dec. 3, UHiS. (
Notice in hereby Riven that Juan
Ortiz, of Villanueva, Nan Miguel l.'oun-tv- ,
N. M., who on Nov. 11, lUo;$, made
líoniestead Kntrv St-ria- l No. 0:it21 No.
77i:t. for the SKi See. ;U, the V SWi
and N V.i SWi, See. 32 Township 1 1 Nor-
th, Range UK, N. M. V. Meridian, ha
(lied notice of intention to Make Final
live year Proof, to eHtablisli claim to
the land above described, before Ro-
bert L. M. Ross, U. S. Court Com-
missioner, at La Vegas, N. M., on
the lltli. day of March, l'.Mii).
Claimant names a witnese: Ci-
ríaco Ortiz, Jose F. ragon, Juan An-
tonio Padilla, Jestii M. th-tiz- , all of
Villanueva, fl. W.
Mantkl U. Oteko, Kegistor.
Apartado Postal de Santa Claus.
Santa Claus ha puesto en nuestro Departamento de Juguetes
un departamento postal, y quiere que todos los niños y niñas le
escriban una carta A el diciéiidole que es lo que mils deseau que Ies
traiga. Quién salte puede ser que tu lo obtengas.
A la niña que escriba la mejor y más aseada carta le darA una
herniosa muñeca vestida.
Al niño que escriba la mejor y m As aseada carta le darA una
expléndída navaja.
Kscriba su carta en Inglesó Español y trnedla á nuestro de-
partamento de juguetes y echadla en el IJuzon.
No le ponga estampa.
Kscriba claramente su nombre, edad y dirección.
La contesta se limita A niños de 12 años abajo.
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STERN & NAHM.tos para prestar ayuda en esteparticular. Cor supuesto, nada
pe pide ni se desea ea perjurio ó
detrimento do la enseñanza del
inglés, la cual por derecho y por
conveniencia debe tener piefereii
BARATURAS ESPECIALES.
tf T7STAS baraturas Especiales estarán de venta lo restante de tf
m i mg Já Noviembre. Gada una es un ahorro para usted.
He
1.25 por Camina rr.r.rca "Monarch" para
hombre
20e median para hombre, negras ó
t"e camisa de dormir de flancleta pa-
ra hombre por 50c
0000000
'10
Holán .
1 lei.n ii .i.e, i., M'ii ii iieiado ha
ce poeo más de un año a la f eni.
teuciaiía, en la corte de dt litodel condado le Lio An be, por
un tisesinato coraelidoen conqia-ñí- a
de otro individuo, siendo
ambos tiéntela indos & prisión
perpetua. La nido perdonado con
diciona'merite por el Gobernador
(!uny, deludo ha heclo ipa han
á luz despue del proceso
que indica que Homero tuvo po
co que hacer con el asesinato y
fui victima decircutastaiicias
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
tf
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tf
40c
10c
f ia en las escuelas, sino solameli
t ce desea quo un distritos his-- p
non merica uosse dé luga ritual
til diomacspañol, pues no es sinó
cosa muy natural que, éstas ten-
gan predüucióli por su idioma
natal y deseen aprenderla y per-
feccionarse en ella. Afuera do es-
to, el español es un idioma tan
bueno y tan perfecto como el in-
glés ó como cualquier otro idio-
ma moderno. 101 español es ha-
blado por más de veinte naciones
diversas de la America Septen-
trional y Meridional, afuera de
1.23 cuerpos imitación flancleta, para
' mujeres, por SISc
1.00 tápalos circulares tejidos de mano.. (iHo
33c y 40c gorras tejidas para niflos 23c
12rc fllaneleta vistosa, por 10c
1.25 ropa de lana de abrigo para mu-
jeres, por WSc
2.75 Quilas finas rellenas con algodón. . . 2.10
6 00 frazadas de pura lana, tamaño
grande 3.0H
loe bolo de zapatos, dos cajas por. ... 5c
1.75 Mofe, caj a y cuello, temo para ni- -
fl w 1.32
1.23 enaguas negras de satin í4c
tirantes para hombre, en cajas ae
fantasía, por......
Tren paños para hombre, de 10c por . . .
1.25 camisaH de flancleta para dormir
para mujeres, por
."VV ropa de abrigo para mujeres, por. . .
7.00 enaguas de Panama ó Voile, or. . .
7.00 cute para mujeres, kersey negro...
5.00 y 6.1H) cutes do invierno para mu-
chachas, por
tSc
25c
4.!).i
3.0S
MERCANCIAS GENERALES
Caite del Puente, las Vegas, N. M.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda elnsede Productos del País
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos A
precios baratos.
0
0tftf
